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E J E M P L O S D E PATmOTISMÓ 
I N J U S T O S 
P R E J U I C I O S 
, O—,——-
La Coanipauía Trasatíáutica lia reaili-
íílaido uü actoí Idej nolbliei j patriótico 
desinterés, afreciéndoise á importar del 
Canadá, en sus hnqueis, la. cantidad de 
pasta de pappl ii-í'cesaria jjiáii'a el con-
fcluno nacional, aum introduciendo en 
sus serTÍcios las alteraciones precisas y 
aceptando a pr ior i el tipo de flete que 
el Goibierno fije. 
No soñ tian nUinerósas,' y viras las 
rtianifestaciftiefti del patriotismo espa-
lidi que podamos omitir el sincero elo-
gio qoie lá Trasatlántica, merece. Lejos 
de aprovechar en su exclusivo benefi-
cio, egoistamente, las consecuencias del 
conflicto creado por la escasez del pa-
pel, espontáneamente, sin fijar condi-
ciones y aceptando los sacrificio's que 
se le e s i j á n , fig lia puesto á la dispo-
sición del Gobierno; y aíun cuando se-
rán muchos y muy .poderosos los inte-
reses particulares que, al propio tiem-
po que los nacioniales, se verán grande-
mente beneficiados, ésta convicción no 
ha disuadido á la Compañía¡ de su ge-
nero sa iniciativa ni engendrado' eii ella 
«tristeza, del bien a j é n o » . 
Ctírl^iéne recordar, además, que los 
momentos presentes ofrecen á las Com-
pañías marítimas ocasión abonadísima 
para, realizar pingües tie'g^io&, y prue. 
dá de ello, el alza de lais1 «navieras»; 
que se han suprimido Las primas á la 
navegación, tan necestarias para las 
grandes rutas; que la Casa Pin i líos, 
por ejemplo, ha «llpriniido1 el servicio 
de coi-reos que con América, realizaban 
sus buqnes., y que lia Trasatlántica no 
ha tenido siquiera el esrtímuló d& So-
ciedades análogas á ellas en las que, 
durante algún tiemipo, al mpnofy tío 
ha lucido grandemente el patriotismo, 
olbligr.ndo á los Golbiernos á practicar 
gestiones cerca, de las mismas para, de-
fender altas conveniencias UacJonales. 
Tiéné ésta ciiestióii oi-ro aspecto in-
teresantísimo. Tina parte de la opinión, 
mal aconsejada: por cierta Prensa, ve 
siempre en las «grandes Compañías» 
«no dé los monstruos del capital i'smo, 
y como, seres dañosos las tflira. Con-
trilmye á ©ef4 posición de los espíritus, 
t'ieirhiniénte, la. creencia, hasta cierto 
tmnto fundada, de que esas poderosas 
entidades consigneti. de Ibs Pc'dpie^ pií-
blicOs co'iice^idiic^ y privilegios abusi. 
Vós, gracias á que nuestro país es po-
bre y poco rígida nuestra política,. 
Lo ocnirrido aliora. con la. Trasatlán-
tica debe abrir ios ojos á muchos y 
convencerlos de los beneficios que á 
la nación reportan estas grandes enti-
dades, tan necesarias á veces, que bien 
puedo califitórse¡la& de insbriimentos 
d»» gcbiemO, puesto que fines de go-
bierno sécundan1 y n'ecesidadés nacio-
nales satisfacen. 
Esta sencilla y clarísima considera-
ción debiéiia traer á esas gentes apa-
sionadas de que hablamos, desde los 
extremos de sois exageraciones hasta 
el justo medio en que, de ordinario, 
elige su puesto 0.a verdad y reina la. 
justicia; y las llamados á ilustrar la 
opinión púbílica debieran, por su par-
te, hablar este lenguaje sencillo y 
mesurado de la verdad. Insistir en sus 
ataques, sin una salvedad ni urna ex-
cofpción, equivaldría, á expedirse á sí 
mi-mos las más claras patentes de 
rudísima incuiltura... ó tal vez á la in-
dicación de más injustificables causas.: 
á flaquezas de la voluntad é impure-
zas de la intención. Y con ello á nadie 
se beneficia, y los que en esOs yerros 
caen son los. primeros perjudicados. 




Dicen de Sofía que, para corTcspomlor á 
la visita quo recientemente hizo el empera-
dor M'íífnmb al rey de BiuJgana, este, 
acompañado de los ministros Eado&lavoff y 
Schoecos, se propone marchar al Cuartel Ge-
neral alemán, donde se ent revis tará con el 
káisor. También g i r a r j í j i n a visita al ardu-
duque Federico de Austria, yendo despuéá 
á Cobuxgo. 
Duirante la ausencia del zar Fernando el 
Ministerio se encargará de la regencia del 
país. 
Nota oficial cíe la Embajada 
de Austria-Hungría 
Con el fin do aclarar las distintaa y con-
tradictorias opiniones y rumores publicados 
sobre la actitud de Montenegro y las nego-
ciaciones pendientes con este frais, M» Emb¡v-
jada do Austráa-Hungrría hace constair lo 
siguiente:. 
«Para poder entrar en negociaciones far-
iña les de pm con la. Monarquía, austrohún-
gara, los ministros quo so han quedado en 
1\Iontenegro necesitan poderes ospeoia'les. 
Por consiguiente, so lian dirigido á su rey, 
que está en Francia, con el ruego de enviar 
á Montenegro «J presidente del CoTiscjo, 
provisto de fia iautorÍKaci<5n necesaria, 6 bien 
de transferirles á ellos mismos los debidos 
poderes. A l mismo tiempo, se rogó a.j rey 
Nicolás que contestase á esta súnl'ica dentro 
de La cuarenta y ocho horas, contadas desde 
su recemeión.» 
'1' • ' not F.m^/al.i 'Jor ¿l" J$ppnfí$ on Yie-
efll que s© emcamgó hiucé (pOOOB cSm cíe ha_ 
cer llegar a l voy Nioodás, en Lyon, la peti-
ción de BUS ministros. 
E N T E S T I M O N I O D E L A V E R D A D 
L O Q U E D I C E E L S R . A G U I L A R 
El «Boletín Eclesiástico» de esta 
diócesis y Ja revista titulada a Unión y 
Caridad», que es órgano déla Liga Na. 
cional de Defenisa del Clero, haoi publi. 
cado el siguiente documento de D. Juan 
Aguilar y Jiménez, docto rail de la San. 
ta Iglesia. Catedral de esta corte: 
«Increábile parece que me vea yo 
obligado á sincerarme ante el ¡01 ero es-
p a ñ o l , haciendo p r o t e j a solemne y ter. 
minante de mi ortodoxia, Cúando ella 
lia. sido1 el timbre más preclaro de mi 
vida, 
Pero esta es ¡La primera ocasión que 
êe me ofrece de hablar á los sacerdotes 
de la Liga, desipués del incidente ocu-
rrido á fine?» de Diciembre, y la apro-
vecho Co'ii gusto para, decinles, y con 
ellos á todo el mundo católico, mi til t i -
ma palabra sobre este asunto. 
I 
No debe desconoeerse la ocasión y 
móvil de í ü í s áexos. 
Suelo ir todois los díais á las oficinas 
de ía Liga á cumplir loe deberes de mi 
cargo, y uno de los objetos primordia-
les de mi atención es examinar los ar-
tículos, sueiltos y noticias que diaria-
mente anota nuestra Comisión informa-
tiva de, la, Prensa, á fin de ver la nece-
sidad1 de rectificar 6 áciárar iifttíék&j 
evitar campiañas injustas ó depurai' 
responsabilidades, según los casos. 
Gou tal motivo tengo que dirigirme 
con frecuencia, á los dir^ct^ires y redac-
tores de los periódicos, extremando las 
relaciones cortéseis, compatibles siem-
pre con íéü mayor clWergencia y oposi-
ción de 1 as ideas, en pro de los sagradas 
fines de nlie?rtra ihsiitw.i^Tti , . r 
Yo venía viendo, con ocasión de cier-
tas célebres conversiones líltiriuimente 
ocurrklias, los furibundos artícuilos, en 
el orden doctrinal de las ideas, que pu-
blicaban los perióflicos aVilnKaclos cf>H-
tra la Ileligión y ia. Iglesia como in-
compatibles con las formas populares 
de régimen de los pueblos. 
Y esto me: d'oikéil el alma, j Era ian 
•erróneo y iehdíá á levantar eii él cora-
zón del pueblo tan siniestras odiosida-
des contaba el Evangelio y la Iglesia, 
que no podía leer tranquilo tales co-
sas! . . 
Y be aquí que un día leo en dichas 
oficinas un artículo en el sentido ante-
rior, tan duramente agresivo, que me 
produjo la más dolorosa impresión ; ba-
jo el peso de ésta, y teniendo á la vis» 
ta el periódico aludido, escribí en aquel 
mismo momento una carta particular 
ai director del mismo, para aminorar 
en lo posible las prevenciones hostiles 
contra la Peligion y que pudiera cesar 
tan acre y perjudiciaí campaña. 
El director del periódico, llevado de 
esa fuerza fatal de impresión que tan-
to nos domina en eista época contempo-
ránea y que constituye el nervio de ac-
ción de la Prensa, creyó que la carta 
era destinada á la publicidad, y la in-
sertó en primera plana con agrandes t i -
tulares' y vibrante comentario segxín 
las ideas del periódico, y con frases in-
ri si va.s para respetables elementos ca-
tólicos, especialmente los tradiciona-
listas. 
Ajeno yo á todo, no me enteré de la 
inserción de la carta, ni de un artículo 
publicado contra ella, basta el día si-
guiente, ya muy tarde, que me lo di-
jeron. 
Entonces vi á mi reverendísimo Pre. 
lado, quien me mianifestó la necesidad 
dé publicar un artículo aclaratorio de 
rectificación en el mismo periódico que 
había insertado la carta, al menos así 
lo entendí yo, y que este artículo se 
publicase sin falta en el número del 
día siguiente. 
Abrumado por las muchas ocupacio-
nes y la presión anormal de todas estas 
circunstancias, escribí á la carrera ese . 
artículo en la noche del mismo día, y 
como era ya muy tarde cuando lo con-
cluí y tenía que rogar encarecidamen-
te su publicación inmediata, tuve que 
•ir personalmente á aquella hora á la 
misma redacción del periódico para ver 
de conseguirlo, con la violencia natural 
que es de suponer. Sólo hab ía all í un 
redactor, quien caballerosamente en-
vió en aquel momento el artículo á la 
imprenta, sin cabeza ni comentario al-
guno, porque no podía hacer otra co-
sa—demasiado hizo—no estando allí el 
director. 
He aquí sencillainente mis actos y 
sus móviles y circunstancias. 
I I 
En cuanto é primer extremo de mi 
carta, que ha suscitado tantos comen-
ta Hos. yo no he tenido intención de 
decir ¡o que jamás ha estudo en mi pen-
samiento. To he reprobado siempre y 
repruebo con toda mi alma á la Revo-
lución francesa en su génesis, que fué 
una filosofía antisupematuralista y 
hasta atea, y en sus hechos, que fueron 
los más espantosos crímenes. 
Lo linico que qui«e decir es que los 
grandes principios democráticos que 
los' drlVtisores do la. revolución géñíi-
láñ al mundo como orienfación de pro-
greso humano «Litierhul, Jguaídad y 
Era.lernidad», son cristianos, proceden 
del Evangelio. 
Pues no debemos extrañarnos que 
ideas y preceptos cristianos sejafirmen, 
á veces-, en virtud de teorías irreligio. 
sas y en medio de hechos tan anómalos 
y reprobables como las revoluciones, 
porque precisamente esas grandes ano-
malías son la prueba más palmaria de' 
la acción providencial de Dios en la 
Historia. 
Cuando se mira atentamente á la 
Historia humana, no en parcelas, «ino 
en conjunto, se ve cómo la restauración 
divina de nuestro Señor en efí mundo 
va produciendo, aun en el mismo or-
den temporal, sus prodigiosos efectos, 
á pesar de todos los extravíos, dificul-
tades y errores humanos. 
Pues cuando la ceguedad del hombre 
llega á tal extremo que intenta desba-
ratar y aniquilar la misma acción de 
Dios, de sus propios desórdenes ve sur-
gir la espantosa explosión, sobre cuyo 
horizonte divisa la diestra justiciera de 
Dios, señalando sus trazos soberanos. 
Y entonces, por la sabiduría infini-
ta del Eterno, en medio de los más ab-
sni flos errores, se percibe, cilamorosa. La 
verdad divina olvidada, y entre el v i -
liíft dé- aquellos errores y el aliento pu-
rísimo de la. verdad, se despliega la l u . 
cha, la perpetua Kieha por la cual la 
humanidad se purifica y perfecciona, 
como se purifica, y perfecciona el ham-
bre justo en el combate mora,l de su 
vida? 
Ü I 
En cuanto al segundo extremo de mi 
carta., se trata de un hecho meramente 
históriot), particular de España. 
M yo hubiera conocido ese texto res-
petabilísimo exhímíndo por un insigne 
escritor, gloria de lá Iglesdá, » quien 
profeso el mayor afecto y veneración, 
y por Ú Ctull rpfmlta que Muñoz Torre-
ro incurrió en erróneas doctrinas en 
materia de fe, ¿cómo es posible qUe yo 
le hubiera llamado figura excelsa del 
{ :\C-T-< e s p a ñ o l ? Porque yo entiendo que 
la mayor grandezct, sobre todo en un 
sacerdote, es el tesoro inestimable, de 
la fe. 
El no abrigar yo la menor duda acer-
ca de hi oi-todoxiia do Muñoz Torrero, 
se debió en parte : 
Primero. A que había leído eii hl 
Antología publicada hace .aílgunos 
años por el Congreso español, junto 
con la cita de Menéndcz y Pelayo, de 
qué Muñoz Torreax> se distlng-uió por su 
saber y austeridad de costumbres, ia 
semblanza espiritual del mismo, con-
cebida en estos términos: 
«Fué hombre de vasto» conocimien-
tos, humilde, piadoso, filósofo, caballe-
ro y cristiano, firme en sus couviccio-
nes¿ tolerante con las ejenas, rígido en 
sus costumbres y bondadosa con todos, 
sin llegar á debilidad» ; y 
Segundo. A que tenía muy preseiite 
el recuerdo de la traslación, hace pocoS 
años, de los restos mortales de Miuioz 
Torrel^j de una Sacramental de esta 
corte al Panteón de Hombres Ilustres 
de la Peal Iglesiiai de Atociha, á envo 
acto asisdió oficialmente la autoridad 
eclesiástica diocesana y palatina, re-
presentadas, respectiA-amente, por los 
dignísimos señores, provisor y vicario 
general del Obñqmdoiy 1). Tcaqnín Pe. 
ivz Sanjuilián (q. s. g. h.). ca.pelhui (bd 
Eral Palacio, bendiciendo los restos 
mortales y diciendo las, preces solem-
nes de Ta Iglesia por el alma del finado. 
Para terminar, debo decir que eorf'^u 
inteligencia, con mi corazón, con mi 
vida toda, yo creo y profeso siempre 
cuanto cree y profesa mi Santa Madre 
la Iglesia Católica, y repruebo y con-
deno cuanto ella reprueba y condena. 
JUAN AGUILAR J I M E N E Z , 
Cancnxo dcctoral do la CaScdral de Ma-l-iH, 
En segunda piaña: 
: : : : DE MI m U U : : : : 
i E L G R I T O S A L V A D O R ! 
La revolución en China 
E L SR. O B I S P O 
D E V 1 C H 
—o 
LOS ULTIMOS MOMENTOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 10 
Comuniciui de Pekín quo los revoluciona-
rios continúan agitándose, habiondo hecho 
KU aparición ahora en la provincia de Se-
tchouen. 
Las tropas que aun permanieoen fieles al 
fxituro emperador procuran evitar todo en-
cuentro con los rebeldes. 
Los reyolnoionarios tienen la pretcnsión de 
proclamar en tres provincias una República 
en la China meridional. 
Se .proponen copiar el régimen administra-
tLvo del Japón , y ya han lanzado al público 
tm_£risteaia de monedas y otras cosas. 
En segunda plana: 
EL INQUILINATO : : : : : : 
HUMILDES 
Essad Pacha preparó su huida 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 10 (10 m.) 
De Atcnasi comunican que Essad Pacha, 
por temor al avance del enemigo, envió á 
Italia n su esposa con 20 millones de íraucos 
eu oro. Sé dic^ que recibió esta cantidad 
en partidas de los franceses para el soste-
nimiento do tropas aJb:vríesás, de lo que sólo 
empleó cua parte en el objeto indicado. 
Se asegura que Essad Pachá tiene siempre 
preparado un aeroplano para huir. 
La muerte de los justos no es solamente 
preciosia á los ojos de Dios, como canta la 
Liturgia, sino también á los de Jos hombres. 
La serena esperanza ante la inminencia 
de la hora terrible eta que el tiempo se acá. 
l a y la eternidlad principia, para ed espíritu 
desiligado del cuer¡po3 si se funda en los 
méritos de Cristo y en 4a humilde concien_ 
cia de haberse preparado según el alcance 
de 1'a.s fuerzas humanas, es de una belleza 
moral qaie raya en lo sublime. 
E l esceíentísimo señor Obispo de Vich, 
doctor Térras y Bages, hijo de una familia 
opulenta, sintióse llamado al sacerdocio cuan-
do. concluída'S las carreras dfe Filosofía y 
l . r t ras y de Derecho, sonreíale el mundo 
desplegando á su vista, las promesas más 
tentadoras. 
Ordenado db sacerdote, fueron sus amo. 
res, en primer térmiño, su vocación sagra» 
da; después, el regionalismo y efl arte. 
Repasando é] índice de t í tulos de sus h-
hros, de me follctns, de sus Pastorales, de 
su labor en i'a Prensa periódica, a l liado de 
trabajos que los .Sumos Pontífices. Pío X y 
Eenedliobo XV" callifiearon de expresión exac. 
ta de sus pensamientos y dtel! común sentir 
de la Iglesia, como «Dios y el César» y «El 
internaaioniallismo papal», enooiiitramo», de 
una parte, «La tradición caitalana», acaba, 
dísimo estudio del valor ético y Tacional del 
regional-ismo catalán, y las aConsidieraciones 
soricíogícas sobre el regionalismo», que oom-
¡pleanentan la anterior obra fundamental; y 
de otra, «La definición artística.», «De Ib 
infinito y 'lo finito en el' a r te» , «De la pa. 
labra art íst ica», «Lâ  tey dell aa-te», «La. poe_ 
sía. de la vida», «La fuerza, de la poesía», 
oí para Mismo entre «Rocalbenti y Borruet», 
la conferencia sobre «La misión espiritual 
del arte» y Da homilía .pronnnciadia en ol 
Congreso Litúrgico de Monserrat. 
Jilas de cincuenta y ocho Pastorales pu-
blicó durante su glorioso pontificado. 
Y la labor, por llamarlla. así, administra, 
ti'va de SU diócesi'; fué. tan fecunda como 
indefesa. 
T-reeisámente porque I'a. vida dlel egregio 
PretacTo fué tan llena., tan cargada de res_ 
]io7isn.hi!adiad'j.s, tan múltiple, la. augusta 
tranquilidad de su muerte piadosa admira 
más intensamente y adquiere las proporcio-
nes do una canción de lo alto. 
A fe. una de la tarde del día 7 entré en 
íd agonía-. 
Los. testigos presencíales cuentan que rezó 
con voz entera lia. «Tecomendlaición del' alma», 
v que indicaba con lia niano á los presentes, 
que repet ían con él las oraciones de los 
a donizantes, lo b i oí oran con pausa de-
bida. . . 
Como quien e© {Espine para, un Oiargo vía. 
je, despidioso de cuantos1 íé r o d e a n , diáu. 
doVs : i besar el pastoral1 nnilío. ^ t r e d i á n -
doiVis la mano y dirigiéndoles palabras iré 
afecto. 
Cuando la fe es .viva y la esperanza só. 
lida., la. muerte no es sino un «tránsito», 
en elü noble concepto, exchisivamente cris. 
tiflno, d'e Ta inaVbra : p?so á otlra. vida me-
jor, cambio dol estado de pruebas y dolores 
,P(1 de quietud y premio en eü Señor, rnéfio 
al que se fticn-an liop oíos en la. tierra y en 
el tiempo, para, despertar en el cíeffio y en 
la ct.'rnidüirl. E l estupendo poeta que unió 
la inspiración ar t í s t ica á otra superior, la 
sobren a tu rá l y divina, dijo en (persona del 
Redentor v refiriénflbse á su muerte: «Tn 
pace in idip-o dormiam et requie-cam». 
ES los lucilos do los márt i res , en las ca-
tacumbas, cu vez de W4 frases: «yace muer-
to), «está Kcnultado», etc., no 96 leen sino 
estas ct) as: aduernio en Cl SeiV.r.., ó «duer-
me en ík nmz del Señor,., ó «espera la resu-
rrección en el Señor». 
Era hacia la tór& en que Jesús m u ñ ó en 
la cruz; el venerable Obispo palpaba ya las 
frías tinieblas del morir, y eu sû  pecho, ca-
si frío casi ine:te,•floreció un l i r io de amo~ 
filial. Llamó á uno de sus familiares, y dí-
jole: 
—Acuérdate de lo que en otras ocasiones 
te he encargado. Cuiaiiido haya fenecido, 
cuando mi alma se haya separado de mi cuer-
po, amortaja á éste con la casulla que tú 
ya s;abes. * 
¿Qu¿ casulla, lector? 
La misma con que se revistió para cele-
brar la primera Misa el año 1871. Y está 
confeccionada con la seda de un vestido de 
la madre del.Sr. Tornas... 
Eoc-ha esta recomendación, o] anciano 
Obispo, no hab'ó más que con Dios, ante 
cuya presencia comparecería en breve. Re-
pe t í a versículos de les salmos, y ail doctor 
Dachs, que rCcitaba algunos, señalábale de 
vez en cuando, con la mano ihelada y casi 
rígida, que se callase, porque quería meditar 
las palabras misteriosas dd] Rey Profeta. 
Lái deprecación «Et nnne d imi t t i ^ aer-
vum tuún, dómine, seeundun verbmu tiium 
in pace: (|U:a vid^runt, óciila mei Salvato-
ren meum», es ]a jaculatoria que más 
musitó, tomada del cántico de Simeón. 
Todo católico tiene dos madres: la natural 
y terrena y según la carne, y la espiritual, 
la .Madre de los pecadores. El Prelado de 
Vich, que en la agonía diera un testimonio 
altísimo de cariño á la madre terrena, dió_ 
lo no menos conmovedor, de piedad y afecto 
á la Madre celestial. 
Rezábanse las letanías lauretanas, y al 
llegar á la advocación «Regina sacratisimi 
rosarii.), él, tan devoto del Rosario, no se 
pudo contener, y, alzando los brazos y en-
cendido el rostro porque ol fervor venciera 
la amarillez de la muerte, exclamó: «Ora, 
ora pro me»! 
i Eueron sus postreras palabras'! 
A las siete horas de agonía inclinó la ca-
beza y... murió, entrego á Dios su alma. 
Pocas veci's podrá emplearse con más evi-
donle y fundada razón el tópico: «Murió 
cargado de años y de méritos.» 
Contra el engrandecimiento 
• militar yanqui 
NORDDEICH 10 (10 m.) 
Dicen de Nueva York que representantes do 
dos millones de estancierot? comparooieron 
delante de la Comisión del Pai-ramento, de_ 
diarando ser contrarios á un engrandecimien. 
to del ejército y de la Marina yanqui. 
N U E V O E M P R É S T I T O D E G U E R R A 
I N G L E S 
LOS BARCOS RUSOS BOMBARDEAN E L F U E R r o 
TURCO DE Z O N G U L D A K 
UN ASTILLERO PARA GRANDES ACORAZADOS 
EN CALIFORNIA 
E l parte o fa ia l aus tr íaco referente á los teatros ital iano y halhá* 
meo se reduce á estas i ialahras: a N a d a de part icular , T) 
L e í d o s los despachos franceses, alemnes y uusiriacos relativos á los 
frentes f r a n c é s y ruso, tampoco se encuentran acciones dignas de 
m e n c i ó n , sino solamente duelos de art i l ler ia y cscáraoivuzas de tr in-
cheras. 
E l d í a 6, la flota i-usa h o m h a r d e ó el puerto carbonero de Zongul* 
dale, s in resultado, y los turcos torpedearon ú un transporte de M i 
droaviones moscovitas. 
Los ingleses e m i t i r á n , en A b r i l , un e m p r é s t i t o de guerra, por cok* 
t iclad i l i mitad a. 
E l Senado yanqui ha aprobado una ley creando en Cal i forn ia un as. 
tUlero para grandes acorazados. 
SERVICIO KADIOTELEGRÁFICO 
ENCONADAS LUCHAS EN TARNOPOL 
NORDDEICH 10 (12 n.) 
En l a Wojhinía y en el frente de |a Ga-
litzia oriental desarrollaron ayer tos rusos 
crecStente aotividad contra nuestros puestos 
avanzados. 
La® luchas entre avanzadlas, én algunos 
puntos violentas, teririinaron rechazando to-
talmente a| enemigo. 
En un atrincheramiento especialmente dis-
putarJo fueroü contades unos 200 cadáveres 
rusos, y hechos muchos prisioneros. 
También en uestros puestos avanzados, a! 
Noroeado de Tarnopo'., hubo, durante Ui 
nocho, enconadas íuchas. Los rusos pene-
traron die nuevo en |a trinchera mencioniatfa 
en uno de los últimos comunicados; pero 
fueron expulsados de eüa por un contra-
ataque. 
En |a frontera de Besaraibia, ía Ladwehr 
Croata expulsó á un batallón ruso de una 
posición avanzada bíén forüfioada, obMgán. 
do!.8 á r&pregsrso ha-iia |a posición principa]. 
DIVISIONES RUSAS,, RECHAZADAS 
NOPDDEICH 10 (12 n.) 
Parte oficia? a lemán: 
Ejército de Yon Linsingen y Yon Both-
mer.—Las tropas austrhúngaras rrustraron 
[os ataques do débiles divisiones rusas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS RUSOS OCUPAN USIECZKO 
PETROGPADO 10 
En el flanco izquierdo cel sector do Riga 
hay fuego animaríc. En muchos puntos nu&s_ 
ira wrtí''ería tí¡RPeE*£ó ^ ,os obreros alema-
nes provóoaTtvü? l,no í?e "^ssíros diñaros una 
fuerte expbsfón ÍñS iín&as ae;r.anas del 
camino de Baldón. 
En el Dvina, entre Jacotoíarst ? Dvinsk 
y csro^nías de este úftimo p u n t o , hay c a r -
neo y fusilería iníen^oe, c o n gran actividad 
por parte de la aríj i;ería pesada do ambos 
combatientes, en las proximidades ds -a línea 
férrea de Poneviege. 
En Ga itzia, a! Noroeste de Tarropol, si 
enemigo ha disparado centra el S e c t o r dls 
Gladki y Norobiebvka c o n proyeotiles de grue. 
so calibrs. 
A! Noroeste do Z?r<?7G2Íki hemos ocupado 
Us-oozko, desde donde mifisíras trepas mar-
charon á la orilla occi'ícrita! de! Dnicsícr. 
Al Suroesía de SaTnirs^tn, á orillas do? 
Diie^í^r, aj'.uas ahajo de Zalczoziky. eí ene. 
migo h¡Fo saltar torcidamente un horno de 
mina. l.a expíosidn se produjo en sus propias 
lírwas, destrozando parte de los atíínohora, 
mientes enemigos. 
Al Sureste de Z?.Fczo?!k ha caído, vfcfima 
de ru deber, el sacerdote Alejandro Jazlo- • 
zotzy, que prodigaba ocnsuefos espirituales, 
cruz en mano, á los soldados heridos, ante 
las propias a!2mbradas enemigas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
MISION FRANCESA EN ROMA 
ROMA 10 
La Misión francesa ha sido recibida en la 
estación por los miembros del Gobierno, el 
al'c-a.'kle d'o Roma y altes personalidades. 
Fué conducida al Gran Hotel en medio 
de un entusLasmo indescriptible. 
A l aímuerzo ofrecido por eH embajador de 
Francia en el palacio Famesio asistieron, 
además de los ministros y do los miembros 
de la prisión francesa, Oas personalidades 
francesas preisentes en Roma, entre ellas 
Mqpsefípr Dnelirene. 
Tia Misión visitó el Quirina.l. siendo reei_ 
bida por la reina y e} duque de Géitova, y 
l i i f ^ v . A palacio Mar^liorita, donde fué j»e¿ 
eibidía por la reina madre. 
En~todo el recorrido, la poiblación no dejó 
de acamar frenética mente á Francia y & la 
guerra. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
POSICIONES TURCAS FIESALOJADAS 
PKTROGRAIX) 10 
Ofici a!!: 
En el f,áuc?!So, nuestras fraccwnes des-
alojaron á 'es turcos de una serie ds posicio-
nes, en laregión ifój río Arkhave. 
* * » 
CIEN MIL TURCOS A E R Z E R U M 
ATENAS 10 
Comúnie;iu d'> (Jonsfantinopla. que han sido 
trasladados á Erzenim 100.000 turcos que sé 
liallalian en la Tracia. 
El cañón que bombardeó recientemente la 
pl'aza de Erzonnn se hallaba emplazado á 
32 kilómetros de distancia. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ATAQUE ALEMAN A LAS POSICIONES 
FRANCESAS DE N E U Y I L L E 
PARIS (Torre Eiffel) 10 (3 t . ) 
En Artois, e l^ue ío de artillería ha ccntíL 
nuado dssde la cota 119 hasta el camino do 
NeuvilieTelus. 
Una lucha de granadas ha permitido á los 
franceses echar á los alemanes da algunas po-
siciones que habían ocupado al Oeste de La 
Folie. 
A la caída de la tard»3 los alemanes d¡r¡gie_ 
ron un fuerte ataque sobre las posiciones fran, 
cesas de la carretera de Neuville á La Folio, 
süendio rechazados. Los alemanes no han po-
dido tomar pie más que en una de las Pcs?^ 
cienes que los franceses les habían tomado 
anteriormene. 
Al Sur de Somme, durante fas acciones quo 
se desarrollaron ayer y anteayer, los france-
ses hicieron unes 59 prisioneros y cogieron 
dos ametralladoras y un cañón.revólver. 
En e] resto del frente, ningún acenteci-
míento importante digno de mención. 
* * * 
YIOLENTO BOMBARDEO F R A N C E S EN 
V / O E V R E 
PARIS (Torre Eiffel) 10 
Parte de ¡as once de la noolie: 
En Artois, en etf transcurso def día, Ibs 
franceses han ccntiniuatío progresandto, em-
pleando granadas de meeio fn fas gaferías 
de fas trincheras, al Oeste de |a FoíÜe. 
Han sido compsjBíameni4,e rechazados dos 
ataques ai;emanes difigitíes contra las po-
siciones francesas, a| Oeste títe |a ooía 140. 
AS Norte de |a carretera de Neuviiíe á 
Thajus, ''os aíemianes han hacho saltar una 
mina, ocupando iHc-s íranceses o| hoyo cau-
sado por |a explocscn. 
Aí| Sur del Somme), fa infantería a'cma.. 
na, que intsníJaba sajir db sus trincheras, 
se ha viísio obliigada á refugiarse oirá vez 
en eí¿l*s, da'oiúo sil tiro dis deíencióii efec-
tuado per !a3 baterías francesas. 
La artilíería frances¿ ha destruido un 
blocao alemán y bvm&irdeaílo i&s-acaniLona_ 
mi<en|os) enemigos en ip región tíb Beau-
vraignes. 
En la Champagne ha tenido eficaz resul-
tado el tiro Cb ilesiruosion contra ¡as obras -
alemanas tío ia Butle de Mesni!. 
En V/oevre, en ej bosque cíe Nordm»are, en 
un saSiente oc la línea alemana, |os fran-
ceses han ifevado á cabo un vie'ento bcm. 
baráeo, que provocó la explosión de los ue-
pósiíos de municiones. 
De nuevo {amaron hoy JOS aí'emanes dos 
obui)^ ds gran cai:L>r? on dirección de Be|_ 
forí. Inmediatamente 'a artillería frano&sa 
ha bombardeado el err.p'-zamiento de ía ba-
tería aitemana, que fuá fijado ayer. 
LOS F R A N C E S E S P I E R D E N UN HOYO 
DE MINA EN N E U Y 8 L L E 
NOKDDEICH 10 (12 n.) 
Comunica e; Gran Cuartel General ale-
mán, con referencila a1, teatro occitíenta! tí^s 
la guerra, que a| Nercesie de Vimy nos 
apotileramos de un gran eteir.fínto ¿la írm-
chera francesa, y que en |a región de Neu-
villc reciiperamos un hoyo de mina que ha-
bíamos perdido anteriormenteu haoientfc 52 
prísionsrcs y cociendo des amsíralíadoras. 
Al Sur riel Somme fueren rechazados múJ-
tip^es ataques parcia'.es de los franceses. 
En \zs aburas de Combres malogramos, 
mediante una vcitadura, |a acción de unas 
miinas colocadas por {os- franceses. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BOMBARDEO EN LOOS Y EN I P R E S 
LONDRES 10 
Oficia^: 
En el frente occidental, Sur de Fossé, des^ 
pues de !a explosiión de una mina, ocupamos 
el hoyo producido. 
Hay bombardee recíproco en la región de 
Loes y Norte efe Iprés, dañando mucho el 
nuestro Fos trabajos da atrincheramiento 
enemigos. 
SERVICIO RAniOTELEGRÁFICO 
SOLDADOS S ^ Y I O S A CORFU 
NÓRODEICH 10 (10 nO 
DÜ-óen dos (Je Atenas ial «Journal»: En Al ' 1 . | 
inania «e ag-U4iipdan 20.000 solldadlog. Rejnvios, 
qne han dk? Lr dostinados á Corfú. También 
es esperado allí Essá Paolm con tropas. 
Los yerros del Gobierno Balandra 
SERVICIO HADIOTELEGRÁFICTO 
ÑAUEN 10 (10 m.) 
E l «Secólo» ataca a l CobiernOj enume-
rando en argas cohunnrr, sus Errores co-
naetfaos'. El M'místend—^¿e—ha preparado 
nial la guerra, dcsconociend-o totalmente su 
misión; creyó poder terminar [a guerra en 
seis meses; permit ió hasta úl t ima hora la 
exportación de víveres y otros actos per-
judiciales a.i país do errores militares de 
peores consecuencias. 
EJ Gobierno ha creído, indudablemente, po. 
der marchar E Viena en un breve pa..?.eo 
im'i lar ; ha dejado de oiit<-nderse con las 
cVm.is p!)t<M:c;a.s de la «Entente».,.sobre los 
planes do üta guerra, no habiendo, por fifi, 
puesto en claro.lar, r- lationes de Italia -r+vs-
peclo á sus aliados. 
El Minis^iei-io no tíetío .dcn'cho á persistir 
en la coopei ac'ón de lodos Jos actuales miem. 
bros del Gabinete. 
f M A D R I D . A ñ o VI . Nilm. 1.555. 
Viernes / / de Febrero 'de 1916. 
D E B A T E 
V E GItECIA 
PROPOSITOS 
D E L G O B I E R N O 
o 
•¡MANTENDRA LOS FUEROS DE 
LA NACION 
o 




En la Cámara, es-tanclo presentes todos los 
jtlij) uta dos, el presidente del Consiojo leyó 
|un:) declaración exponiondo que la política 
Üel Gobierno consiste sobre todo en mante-
ner intactos los fueros de la nación para 
ldedicar.se cxclii-sivaraen-to. á la salvaguardia 
|dc 'los intereses nacionales. 
[Esa política—dijo—'ha recibido la aproba-
ción de la niayoría de la nación, y será 
toutinuada á pesar de las presiones que el 
pm'blo soporta con valor. 
E l diputado Popps expuso una concepción 
Ifliferente. 
M. ( íounaris, ministro del Interior, con-
|est<ó (Ir-an-oüañdo extensamente eil progra-
|na del Gobierno. 
Coutínüa la sesión. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
UN TRANSPORTE ALIADO, HUNÜSDO 
iN(m.DDElGai 10 U - " 0 
Cnarkn General: 
E | tlía 6 ü-el ccrriieníe ra flota rusa bení. 
bardjfió €J puerto oarbonjei'o d« Zongutldak, 
ein causar daños importantes. 
Un bario onen̂ go da transporte tía hidro-
aviones, tjue íomó parte en cj combate, fué 
torpsóeaito por un submarino turco. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A S VÍCTIMAS DE LOS Z E P P E L I N E S EN 
EL CONDADO DE K E N T 
LONDRES 10 
Oñciail ; 
A oonsscuenciia ilsl (craíf}» do Sos hidropía-
•tos alemanes sobre oi condado ds Kent, han 
rasuíiarfo hsriííos un niño y dos mujeres, ve_ 
bines de RaníSgaito y Broadsrairs. 
* * * 
BOMBAS E U LA REGION DE K E N T | 
bONDBES 10 \ 
Oficial: I 
Ayer tarde dos hitíroplanos aSesnanes arro. j 
jaron date bembas en ia región costera ttel | 
tendaío de Kent. j 
No hubo desgracias persona'es, y les daños I SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
materiafea fueron insignifioantes, reduoién, ÑAUEN 10 (10 m.) 
lióse á !a rotura do unos cuantos cristales. E l «Russkija Wjiedomostow» notifica que 
* * * son probables .importanltes oálmbiios en el 
«RAID» A E R E O I N G L E S ' Gabinete ruso, 
LONDÍRES 10 El ministro del Interior, Chvosfow, y el 
Oficial: d^ Agricu'itura, dimit irán. Es casi segura la 
Diez y ocho de nuestros aeroplanos han retirada del procurador jefe del Santo Sí-
Viarific'ado un «raid» fejij, esíropaando las nodo, y se dice que sn puesto será ocupado 
barracas deí enemiigo de Dorhand. por el presidente del Consejo, Stuermer. 
La artillería enemiga ha bombardeado Po. 
peringhe y Ejveringlie. La nuestra ha bom-
bardeado ¡as baterías adiversarias dle'J Oeste 
de Saint Juiien. 
Bombardeo ¡'ecípreco en el Sur del bosquo \ 
ide Grenier. 
* ü« « 
ÜN PONTON HUNDIDO 
FLESSINGUE 10 
O T R A INFORMACION 
FALSA 
—o 
EL NUNCIO. EN BELGICA, NO 
HA GESTIONADO LA TAZ 
o 
L A MUERTE DEI i OBISPO DE V I C E 
— o — 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 10 
«L'Osservatoro Romano», haciéndose eco 
de Ua iufornmeión publieada por un diario 
de la tardo dtí Roma acerca de importantes 
gestiones realizadnis por la diplomada ale-
mana para llegar eon Bélgica á una paz 
separada, gestiones llevadas á cabo, según 
dicha información, per me'diación del Nun-
cio Apostólico en B é l i c a , dice eatar debi-
diaanente autoi-iziado paira deollarar que, ©n 
contra de todo lo que so afirma, el Nuncio 
Apostólico en Bélgica siguió al Gobierno 
beilga á Amberes, y más tarde á El1 Havre, 
juutamenite con los demás diplomátioos, no 
Jiabiendó vuelto á Bruselas hasta que ca-
tólicos conspicuos y de gran confianza bel-
gas hicieron observar que la actuación dei 
representant© dtí la Santa Sede podría eer 
mucho más lítil y beneficiosa en Bruselas 
que en ninguna otra parte. 
Añado el «Osservatore» que es absoluta-
mente falso que ^1 Nuncio haya transmitido 
aS rey Alberto ni al Gobierno belga pro-
posicióu alguna de paz, y, por consiguiente, 
cnanto &o dice sobre intervenciones de la 
Santa Sede en este asunto carece por com-
jdeto del más levo fundamento. -
Termina lamentando una vez más la pu-
blicación de airfermaciones itendenciosas y 
faísas acerca de la acción do la Santa St'de. 
También publica aL'Osservatore Romano» 
la noticia de la muerte del egregio Prelado 
do Vidli , doctor Torras y Bages, A quien 
dedica un sentido artículo necrológico pon-
derando las grandes virtudes y luminosos 
•serrtos del ilustre Obispo, de los que d ĉo 
E L I N Q U I L I N A T O 
L O S H U M I L D E S 
,Uu «Ciudiulauo honrado» nos envía 
la carta que á coniiuuacióu publicamos 
y qaie, sr^urumenté, isuscribanan de 
bneu grado muchos vecinos de la villa 
y corte: 
((Madrid, 10 de Eebrero de 191Ü. 
Señor Director de EL, DBBATB: 
Presente. 
Muy señor m í o : Yeo con grem pésaí que j 
el señor alcalde se propene cobrar con r i - ¡ 
gor el inipuesto .diel inquilinato sin (reformar- | 
lo ipreviamon/to, en e¡ sentido de que resul- -
B E MI C A B T E B A 
te 1 
dos 
c i ó n . 
o menos inju.sto po.silj.le, cobrándolo á ((to* 
» ios ciudadanos, en la debida pnopor-
Por mi parte, padre de cinco bijos, debo 
ina.nilestarlo, piara que conozca una vez más 
di estado do mucba.> familias en Madrid, que 
no puedo, en modo aiiguno, dado el estado 
actual de Jas cosas, abonar on absoluto el 
t a l impuesto, y que si llega el caso de que 
m© vea llevar mis tínicos bienes, ¡los muebles, 
no sé lo que me veré obligado á hacer. 
Se nie dirá quo mo t ras íade á un cuairto 
más econiómioo ; pero yo, por más que bus-
que, no encuentro, por desgracia, uno de 
menos do 50 pesetas, en que pueda viv i r de-
corosamente con mis hijos y no estar obli-
¡ E L G R I T O 
S A L V A D O R ! 
o——" 
DO CÓMICO EN LO TEAGI00 
o 
Pedro Montaubán no había comido desde 
el domingo, y estábamos á martes... Su TOS-
tro, marfileño y aguzado, t-onía ja expresión 
compungida y deslalleeient© detl mortal in -
feliz, torturado por efl hambre, un hambre 
c-pantosa, que anublaba su vista y le daba 
v é r t i g o - ; , en los cuales el ayunador veía des-
filar en su mente, alocada y febril, un mun-
do fantástico do chuletas enormes, do jamo-
nes gigamtes y <lle aipetátosas gallinas, todo 
ello escoltado por media docena do botellas 
do tan variados como exquisitos vinos... 
Podro Moiiitaubán liabía vagabundeado 
por medio Par í s , aguijoneado cruelmente 
por el hambre. | Qué dos noches horrendas 
bajo la volada, envuejlto en hairapos y con 
Jos p ieB ^asi desnudos metidos en el lodo ! En 
el trágico creptísculo ido este tercer día do 
! abstinencia absoluta, Pedro comenzó á sen-
t i r en su estómago horribles ca í l lambreB quo, 
á manera d-a cruelísimas zarpadas, le prodli-
cían angustias do muerte, bañando su es-
quelético cuerpo en copioso sudor... 
escritos cei nusMe uijcspu, uo luo u..w 
que demuestra lo profundo do sus conoci-
mientos filosóficos y teológicos, así como su 
erudición vastísima. 
Recuerda especialmente sus trabajos t i -
tn.'ados «T>ios y el César» y «El internacio-
nalismo Papab). 
Termina diciendo quo el doctor Torras y 
Bages era una de las más grandes figuras 
del Episcopado español, y que por su falleoi-
l miento e s tá de luto la Iglesia española. 
——o 
¿También el Gobierno ruso 
en crisis ? 
corosamtíuije u u u u n a m j u a j , a 
gado á quo éstos tengan quo dormir juntos, j Sus piornas, rendiidas, Se doblaban cual 
á pesa.r de la. diferencia.de sexos, en una ha- « si fueren do trapo. En su cerebro, la rumo-
Tdtación sin ventilación. i rosa palpitación do ta gran ciudad eonver-
1 Vaya una competencia que demuestran i tóase en martirizante zumbido, zumbido en 
las antorkladée al1 gravar todavía la vivien- un tono y en una solía nota muy aguda.,, 
da. que de sí es ya tan cara y mala ! Por centésima vez Ped'ro alargó la mano 
<Qué so proipondirán, pues? ^Haeer impo- e.«iimiid;i. y temblorosa á un transetínto quo 
siblo la vida en Madridl á los que no tenemos ! pasó por su lado. 
fortuna? Pues aí í nos obliigarán, en plena I —¡Dios ampare! . . .—murmuró o] pea-
capitaP de España, á que nos defendamos j tón con la boca atrincherada en la bufanda 
como fieras el escaso ailimonto eon que, ha- y el cuerpo embutido en el recio gabán. 
»demos proporcionar El hambriento se volvió loco, loco d( ciendo ((equilibrios)), pod( 
á nuestros hijos. 
Estoy seguro, muy digno feñor DiTector, 
qiie usted comprenderá el ániimo con que 
escribo estas líneas, y me dispensará si ano 
ho exprosado con demasiada vehemencia. 
Por motivos que usted comprenderá, no 
firma c] que, como tantos otros, lo agrade-
cerá cnanto basa para les qvo no tenemos 
más qvr> di snr-ldo do una oficina.—UÍI ciu-
'Vithmn honrado.)) 
De propósito dejamos de comentar el 
conteaiido de esta carta, y uos abste-
nemos de auaiizar cada una de sus afir-
| ras.- üoco de desesperación. 
de vc-
j — ¡ E s preciso morir!...—dijese, á la vez 
que sus ojos, hundidos y extraviados, espe-
jaban esta, horrible pregunta: 
—¿Cómo ine ma ta ré? . . . ¡Mor i r ! . . . ¡ E s 
tan triste morir hasta para los que «viven 
muriendo))!... 
Pedro, sin fe religiosa, no era capaz de 
sentir ((todo el miedo» que la muerte nos 
dnspira á los que mucho más que á la muer-
te tememos á da eterna condenación... Sin 
enrbargo, el instinto bestiail 10 zamarreó con 
un escalofrío de pavura,.. Esa protesta de 
la . Naturaleza contra el enorme crimen, no 
maciones, porque el principal aspecto detuvo á Pedro, por desdicha suya. Vacilan-
de la cuestión del inquilinato que «Un ; te, dando traspiés, llegó á la orilla y se 
ciudadano honrado» pone ante nuestros . arrojó el Sena. El cuerpo del suicida dió 
oios es el que afecta a la parte de res- | casi una vuelta de campana en el espacio, y 
nonsabilidad aue á todos y cada uno •; con un ruido de chapoteo fué á sumergirse 
nos es imputable por apatía, por abs- \ ™ J * l J Z u a * _ achocolatadas, más hóo-ndas 
tencionismo, por el espíritu - vacua y 
estérilmente protestatano de quê  da- j 
mos singulares muestras los_ españoles \ 
TRES CONFERENCIAS 
EL PADRE GERARD, EN EL CIRCULO TPADICIONALISTA 
FI SR SEDEÑO DE ORO, EN EL DE OBREROS DE SAN ISIDRO 
EL SR MORALES, EN EL CENTRO MAURISTA 
En el Círculo de los 
nalistas 
Tradicio-
La exportación de frutas 
El ministro de Estado, Sr. Villanueva, re_ 
| cibió ayer el telegrama siguiente: 
\ ((CARCAGENTE. — Sociedad Cooperativa 
I ruega á V . E. continúo patr iót icas gestio-
\ nes cerca Gobierno ingles hasta conseguir 
n snbmarino fondbado en I libro exportación namnja, impidiendo total 
-- - - • hudien, ? ruina región levantina.—Presidente, Agus-ĵ s-be puerto estalló aocádentalment 
Ido mi pontón ocupado por varias personas, 
especialmente ¡por marinos dteja dotación del 
(buque d'c guerra hdlañdés «Heeniskerk». 
Resultó muerto un ca.bo deil submarino y 
gravemente herido un sargento, y con heridas 
varios marineros, todos los civales fueron, ex. 
t ra ídos d'el agua. 
* * 4: 
COMENTARIOS DE LA PRENSA I N G L E -




La muerte de Rubén Darío 
\ El ministro de Relaciones Exteriores de 
\ Nicaragua, D. Diego M . Chamorro, ha di-
rigido al ministro de Estado de España e'l 
j siguiente cablegrama, fecha 8 i 
en este asunto, como en todos los de 
carácter público. 
Existió en Madrid una Liga de las 
clases medias, y no encontró el' «-eneral 
y entusiasta concurso que la bondad de 
•sus fines requería. Abora, los conceja-
les de la derecha, principalmente el se-
iíor Gabilán, lian intervenido en el pro-
blema de un modo enérgico, acertado 
V prudente, y el alcalde muestra, tam-
bién, las mejores disposiciones; pero 
aun no liemos visto en el cuerpo social 
señal ni indicio de su necesaria colabo-
ración con los administradores del Mu-
nicipio. 
Y «in esa colaboración nada ó poco 
se hará. No es que aboguemos por re-
sisten oias ni rebeldías colectivas; lo 
que proimgna.mos es. sencillamente, 
que no viva el pueblo alejarlo de la ges-
tión de los intereses públicos, que no 
delegue totalmente en sus represen-
tantes, que intervenga en los negociois 
públicos en la forma y medida propias 
fio mx pueblo no despojado de su ciuda-
danía, y capaz de vivir en un régimen 
democrático. 
I aun, bajo un cielo sin estrellas, ¡negro 
como oí engaño. . . ! 
La frialdad ded" agua y el beso de la Muer-
te le hicieron prorrumpir en lastimeras vo-
ces de socorro. 
E l Padre Gerard. 
Ayer, á las siete y media de la tarde, d i ó ' 
una conferencia el Rdo. Padre Gerard en la 
Casa de los Tradiciónalistae do esta corto 
sobre el tema ((Sindicalismo libre y sindicia_ 
lismo patronal». 
iComen>5Ó el Padre Cerard su brillante 
coiLfcrencia recordando una do esas mágicas 
descripciones, nunca superadas por plumas 
humanas, que tiene el Evangelio, cuando, 
muerto Jesús en el Gólgota, recorrían eus 
discípulos la tierra, víctimas del desaliento. 
Describe el Libro de oro quo dos do esos 
discípulos iban camino de un castillo, sin_ 
tiendo en sus almas él' firacaso que creían 
haber experimentado con la muerto del Jus-
to. Un caminante £io les acercó, y al con-
versaj- con ellos les hizo renacer á la espe-
ranza. Cuando más tarde le vieron par t i r 
el pan, conocieren á su divino Maestro. 
En mis largas peregrinaciones por Espa-
ña—dijo el Padre Gerard—he visito á mul-
t i t u d de discípulos, mejor dicho, de hijós de 
Jesucristo, que, desalentados, caminaban en 
silencio, vencidos en sangrienta lucha por 
un ideal, por un ensueño de justicia. 
Los nobles hijos de la España tradicional 
yacían desesperanzados, después de sacrifi-
car sus riquezas y sai sangre. Como en el 
pasaje del Evangelio, he de a-eanimarles para 
que con nuevo brío trabajen hasta conse-
guir que España sea tan grande como sus 
ensueños. 
/Etl Padre Gerard entró do lleno en el 
tema de su conferencia, afirmando que es 
preciso abordar la cuestión societaria si se 
quiere evitar la ruina de la Patria, amena-
zada por el materialismo socialista. 
Reconoció quo en los tradicionalistas" de 
toda España ha encontrado siempre valien-
tes defensores de las doctrinas' de la demo-
cracia cristiana. 
Ocupóse de los Sindicatos católicos, enten-
diendo que éstos deben ser libres, annque 
la palabra, suene mal en oídos meticulosos. 
En elocuentes párrafos' expuso su opinión 
sobre el concepto de libertad, y lamentó que 
los católicos hayan consentido la profana-
i ción de esta palabra, cuyo verdadero sig-
JxS S ñor ?a vídí111' ' ^ —í?5 n0 niñeado no fué conocido en el mundo hasTa ¿eiuia ocuo por la vida, sino un miedo es- , •.• , T • + 
p a n t o » á morir! E i pobre diablo, haciendo i ^ e le P^?100 J ^ 0 ™ 3 ^ . 
esfuerzos, so mantenía á flote unos segundos í Entendió que al denominar libres á los 
y gritaba con fuerza, como si acabase de • Sindicatos católicos se quería indicar quo 
comer como un pr íncipe . . | no estaban sujetos á las t i ran ías socialistae 
! Auxil io 
aho^o ! !! 
1 l Auxil io ! ! Que me ; n i á las patronales. 
I Indició que el - soci-alisUno destruye toda 
Dx°5_p0l}íCÍas ,oyero11 6 o y e r o n oír la an- ! iniciativa personal, y que en España ha ad 
optimismo del Sr. MaiiTa y á la importan, 
oia quo Ja Religión ropmionta para IC«paf,a 
y humoríst icamente cuando tocó á Krauser v 
Mr; discipular, los mangoneadores de la 
trmr.ión piibiica en España. 
En frases pintorescas deslizó algunas anéo 
dotas de lus ¡oaoaiíqles que ha conocido al 
finalizar el siglo X í X , con algunas de los 
quo el Sr. Morales ha vivido en mtionid^a 
do ideas, como los utopistaK ded! libr© oamU» 
cuyo programa-, oon eniinciarl.i BÍanip]«mon¿| 
deatfilestíra la candidez do aquella genera-
ción; los federales, que, con idteae exclusi-
va men le teóricas, -tanta sangre hicioron ver. 
ter por 6 on contra del/ ¡woto «ibilatenal sina. 
liagmático», etc. 
Hizo también el Sr. Morales justicia cuirn-
plida á los procedimientos do gobierno de 
nuositro gran monaroaj Edlipo I I , qiuo en al-
gunas ocasiones se mostró mucho mono» t i -
rano que aígunos d'e los peroobesa pólíticoe 
que Iheimos padecido en el pasado siglo. 
Terminó el distinguido conferen-nante di_ 
ciendo que on España no es posible la vida 
sin el Altar, el Ejército y eü Trono, base de 
nuestra tradición y esperanzas para nues-
t ro porvenir. 
Fué aplaudidísinio al finalizar su confe-
rencia, que supo á poco á todos los presen-
tes, puesí la materia que aportó el ilustro 
oonferenenante hubiese srdo necesario expla-
narla en bastantes conferencias, ó imposible 
de condensaría en el escaí-'o tiempo de quo 
disponía el prestigioso ex senador. 
E L C A 1 W E M L P B I M A W 
Se encuentra en Madrid, donde permane-
cerá breves díag, el eminentísimo señor Car-
denal Aa-zobispo de Toledo. 
LrJ depeamejs una gratiai e&ftanicia lentre 
nosotros. 
, E N T I E B B O 
A las once de l'a mañana se verificó ayer 
etí entierro del niño Juan Luis do Acha y 
Sánchez-Arjona, en "el panteón de familia del 
cementerio de íjjá Sacramental de San Justo. 
Presidieron el duelo D. Eduaado de Acha, 
D, Clemente de Velasoo, D. Antonio de Ota-
ñes, ell marqués do Acha, D . Luis Lliaguno y. 
D. José Manuel de Arist izábal . 
Asistieron al acto los marquesea do San-
ta Marría, Almanzora y les Albas., conde do 
Cexragería, Sres. Sánchez Tabernero, Torroba 
Gómez Pizanro, San Ginés, Suárez Guanos/ 
Valle, Aristizábal (D. G.), Bautista, "García 
del Mazo, Hailey, Vi l lami l , Valls, H e r n á n -
dez, Mac-Crohon, (D. M . y D. L . ) , Bermtí-. 
! quirido carácter de ((chantagismo» por parte ! dez de Castro,. Castañeda y otros muchos gustiosa llamada. a o r o v o c h a n j 1n(i «ontimos no T e c o r d a r . 
— i Alguno que está ((echando un buen ! ¿ e algunos poaáticos, que ele el se i Reiteramos á los Sres. de Acha lia sincera 
trago» porque la novia, no le quiere... ó por- ra 8tl iogTO personal ^ A \ C S Í el o p r e s i ó n de nuestro sentido pésame, 
que creía que estaba cajisado de la vida!. . . i rjp.ner.ró el odio de clases que paeaioa t, vATTvnTkíUi'KiTn* 
- ¡ P c h s ! . . ¡Dejémosle! . . . i Que lo pien- J^Tsmo v abogó por los sindicalismos ca- ^ VALLECUÍIEXTOS 
¡Es cierto!... 
Y los dos guardias hubieron de seguir len-
tamente sin mirair a t rás 
Ya sin fuerzas, con dos l i t ros de 
de pa-
protecoon. 
Ocupóse de los Sindicatos mixtos, 
tronos y obreros, de los que dijo no resuíl-
taban en la práctica por la oposición de in -
dentro del cuerpo y e,! sofoco "de" ¿"as f ix ia 
inminente, el infeliz pelafustán tuvo una 
idea salvadora.. 
mon 
— i i 1 Viva Alemania ! 11 
—¡Ah canalla l—exdiamaron como un 
PO o hombre los dos policías, á la vez que 
echaban a correr como dos gamos 
Una, hora má« tarde eíl suicida devoraba 
! peine illustro poete Rubén Darío décéda 
| hier soir Gouvernement an-eta sa mort deuil 
E i «Daily Maíí», de Londres, llama la national .» 
sobre la- insisten- 5 gr> Villanueva ha contestado con el si-
« J W o n c e votre excellence avec profonde NOCHES DEL REAL P W ^ ^ Cena en Un0 do Ios do j nados previamente. _ 
¡ y el trabajo, 
j Entendía , por tanto, -qoie lo más' racio-
í nal era que hubiera agrupaciones indepen-
j dientes de patronos y de obreros, y que las 
diferencias que surgieran entre unos y otros 
| fueran resueltas por Comités mixtos desig-
ición do Su Santidad, iai virtuosa y res-
petable señom doña Constanda González-
Carvajal y Rodríguez, viuda de D. Víctor 
G. de Castro. 
^ singuílares dotes de piedad y 
ser muy sen-a-mable trato, su muerte ha de tida 
la tención de su Gobierno 
cía con vqne se rumorea hace unos días la 
preparación de .una^ acción naval «lemana 
Contra las flotas aliadas. 
* * * 
fcOTRO «RAÍD» SOBRE I N G L A T E R R A ? | admirado en España. 
G I N E B R A 10 ¡ • 
Corre el rulmor de que los. alemanes pr«w \ 
paran otro ((raid)) aéreo sobre Inglaterra. \ 
A-lguh,ofl buques neutrailcs han visto en el \ 
toar.fdel Norte varios zoppelin.es que iban \ 
ten dirección Oeste. También ha •sido visto 
'otro zeppelín á '140 millas de la costa iu -
^lesa. 
« « « 
LAS FLOTAS AUSTRO. 
ALEMANAS 
G I N E B R A 10 
i guiente: 
| «Ruego V . E. que acepte en nombre Go-
í bierno y mío propio sincero pésame muerte 
[.ilustre poeta Rubén Darío, tan queríclo y 
Academias y Sociedades 
L A AGC!< 
Asociación do Agricuííores de España. 
Hoy, á lias seis óo la tarde, da rá en ed 
f domicirio social (Los Madi'azo, 1 triplicado, 
; principal) su anunciada conferencia sobre ol 
I tema «Abonus químicos. Práct icas viciosas 
| de su empleo, maiveiu de evitarCias y con-
| fección económica de los abonos oom1p]|eto8 
[ por Tos onismos agriculturcs» el químico doo 
Charlea Estepheu, coman- ifcor Y>. Combado Granel!. 
El acto, oonK> de costumbre, sera público. 
E l archiduque 
'damte de la flota austriaca, ee propone vi 
feitar al ministro de Marina «o Alemania, 
y ai príncipe 'Eitel , para 
Re»! Academia de Medicina. 
1.a Real Academia de Medicina celebrará t ratar de una 
an-ás completa coordinación en la acción de | pública Jos sábados no festivoá de ca-
da semana. s 
'.r>a. pii'iimena/ será ©J día 12 del corrienite, á 
las flotas auatroale-nianaf,. 
CS t í : : . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO ' 
G E N E R A L I N G L E S QUE DiMSTE 
LONDRES 10 (o t . ) 
Se anuncia oficialmente que e] genera.) sir | 
Honaoe Smitb. ha presentado sai dimisión I 
del mando de las tropas de las fuer/as del | 
'áfrica or imtal , por motivos de salud. 
Será sustituido por eTj general Smuts 
E! «"War Office» dioe que el mando de di 
las seis y media de la tarde en punto. 
FIRMA DEL REY 
Su Majestad el Rey ha firm/ado los s i -
guientes decretos: 
DE 'MARINA.—Disponilendo que mien-
l tras snibsista el estado anormal de los mer-
| cadas, creado por la guerra, no se. 'contraten 
• por fempo fijo los artículos que se necesi_ 
chas tropas fue oirec.-do a Mnuts en No- | ^ la Marina> i n c W los 
, .re; poro no ptldo^aceptarlo por ^'aria.s | de generRl ^ ^ o . 
DE FOMENTO.—Nombrando, en ooncur-razones. A l dejar el mando Smith le fué 
ofrecido nuevamente á Smuts, y en vista 
de las circunstancias, ha aceptado y ha sido 
¡nombrado temporalmente teniente gen^rall de 
las tropas bri tánicas. 
* * * 
NUEVO EMPRESTITO I N G L E S 
NORDDEICH 10 (12 n.) 
Según el «Daily Telograpli», on el mes de 
Abr i l se emitirá un nuevo emprésti to d j 




Un despacho ofidali d'e Sofía, vía. Ginebra, 
da cuenta de quo líos Gabinetes griego y ru-
mano, do acuerdo con las autoridades niil'ita„ 
res búlgaras, han convenido en la oportu. 




Ha sido nombrado direotor do ta SeOolón 
tieronáutica mMiíar dt-1 Ministerio de la Gue-
rta el ooroneY de artillería Sr. í legnier , qaie 
dirigía l'a Bsicuela central dé pirotecnia. 
* * * 
UN VOTO DE CONFIANZA AL GOBIERNO 
GRIEGO 
ATENAS 10 
La Cámara, ha emitido un voto de confian» 
í&a al Gobierno por 200 votos, de loe 272 di-
putados presentes. 
so de escala, 'inspectores generales del Cuer-
po de Ingeniieros de Minas á D. Francisco 
Sa-msó y Camo y á D. 'Ginés Moneada 
Cerro-
Idem i d . ingenieros-jefes de primera cla-
se del citado Cuerpo á D. José María Ru-
bio y D. Domingo de Orueta y Duarte, don 
Ramón Fernández de la Bellacasa y don 
Gíuillermó Gómez Ceballos. 
Idem id . ingenieros-jefes de segunda clase 
á D. Rafael Bautista y Sauz y D . Fran-
ei-sco Ferrer Rama lio. 
«Rigoletto». 
Una indisposición repentina de Anselmi 
descompuso el programa de anoche, y ia fun. 
ción, esperada con avidez, trocóse en fun-
cioncilla de poca monta y exiguo interés . 
Porque, á fuer de sinceros, debemos decla-
rar que el «Rigdletto» de layer no pasó de la 
menor cuant ía . 
La Capsir, mucliacha simpática y modes-
ta ; Cigada, barí tono también modesto ; Pol" 
verossi, tenor igualmenfte modesto, y Torres 
de Luna, bajo asimismo modesto, compusie-
ron un conjunto que, por carecer de preten-
siones, agradó y aun promovió á ratos cari-
ñosas sall'vas de apliansos. 
No podía ser exigente el auditorio, y supo 
acoplarse, sin esfuerzo, deglutiendo la ve-
tusta pairtitura verdiama- como mejor supo y 
pudo. La. Capsir. joven que ahora comien-
za, suple la escasez de facultades con lia 
abundancia d'e buen gusto; Pollverossi atrae 
per lo .modoso y ddleit-a por su voz bien t i m -
brada ; Cigaidla sabe ' imprimir nobleza y en-
tonación al difícil ((Rigoletto)), una de las 
creaciones más complejas, dramát icamente; 
oscónica^iento habliando, que laudan por -los 
mundos do la musicalería contemporánea. . . 
Y el ooiicienzudo Vi l l a es siempre él maestro 
docto, experto;, minucioso, que á diario 
aplaudimos al oír la banda municipal... 
Honraron el espectáculo SS. M M . los Re-
yes y SS. AA. RR. Doña Isabel, Don Fer-
nando y Don Raniero. 
Y hasta mañana , qué debu ta rá Anselmi, si 
su indisposición se interrumpe, 
«o* : 
Astillero en California 
¡Oh, gr i to salvadorI 
CURRO VARGAS 
El problema del papel 
j Dijo que los Sindicatos católicos buscan la 
? paz «ocia!, pero sin destruir, como predican 
los socialistas. Pretenden amparar á todos, 
y especialmente á los más necesitados, de los 
que dijo el Santo Padre. León X I I I , que 
j llevaban una carga más pesada que losi an-
» tiguos esclavos. 
El Padre Gerard terminó diciendo que. Ofrecimientos de fe Trasatíántioa. . - - fioimente les principios del Evan-
Ayer t a r d é se reunió en la Dirección gene., i ^pbean á la allsiada P ^ ^ ^ J Í ¡ , 
ral' de Comercio la Comisión de direotorea i g0110' rs 
de i>eriódÍcos y de fabricantes de papel', pana 
tratar de lia importación del Canadá de país, 
tas para el mismo. 
E l director de Coanencioj Sr. Sala, ha 
ibido de la Compañía Trasat lánt ica Bla re-si. 
El numeroso público que escuchó el brillan, 
te discurso premió con grandes aplansos la 
labor del conferenciante. 
o 
Movimiento Católico-Agrario 
En Mota de! Marqués. 
En esta villa se ha constituido un Sindi-
cato Agrícola, merced á los trabajos del in -
fatigable propagandista Padre Nevares. 
Acompañaron, á éste on sil labor el conce-
jal valisoletano D Gaspar Rodríguez Par-
do v D. Julio de Soto Sáez, de la A . C. N . 
de J . P. 
El mit in que precedió á la constitución 
del nuevo Sindicato resultó en extremo a d -
mirable. 
E l Sindicato se ha formado con 53 labra-
dores. 
Do esta p o b l a c i ó n m a r c h a r o n los p r o p a -
gmi' l istas ' á Tiedra y Pinil la de Toro, d o n d e 
se c e l e b r a r o n a c t o s a n á l o g o s , p r e l i m i n a r e G 
J d e i d é n t i c a s f u n d a c i o n e s e n d i c h o s p u e b l o s . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NORDDEIOH 10 (12 n.) 
Dicen de Washington que el Senado apro-
bó la ley creando en la costa de California 
un astillero para construir «dreadnoughte», 
así como elevando al Gobierno Da propuesta 
de aumentar on 300 placas el número de las 
de la Academia Naval de Annapoflís. 
D E T E A T R O S 
"LA REMOLINOS,, 
JUGUETE COMICO EN U N ACTO Y EN 
PROS-A, ORIGINAL DE LOS SEÑORES 
MUÑOZ SECA Y GARCIA ALVAREZ 
EN E L ESPAÑOL 
Los autores do (¡I.a frescura de Lafuente» 
se lian propuesto, s i n duda, dar pruebas 
iriebatiblcs d e la. fecundiidiad de su ins|pii-a. 
áuSn y de lo indefeso do su laboriosidad^ 
Anoohe estrenaron on el Español otra pio_ 
cecita, hermana gemela de la producción ci_ 
tada y de ((La casa de los crímenes». 
Como en las otras de la familia, e l re t rué-
cano e s base d e la vis cómica, y e l ingenio 
so desborda e n piruetas y retorceduras i n _ 
verosímires en «La Remolinos». 
l ü l p ú b l i c o r ió de b u e n a gana l a s i n g e -
n ios idades ' y 'los r e t r u é c a n o s , y n o s o t r o s n o 
h a l l a m o s m o t i v o p a r a d e p l o r a r l o . 
guiente interesante carta, que hace pública 
para satisfacción de los interesados para de, 
mostrar l)a buena excelénte disposición de la 
Conijpañía Trasatlántica, con el fin dé evitar 
el conflicto de la falta de papel Dice' la Com-
pañía Trasaftllántioa lo siguiente: 
«Madrid, 9 dé Febrero de 1916. 
Huno. Sr. D. Alfonso Sal'a. M i distinguido 
y querido amigo.: E l Sr. Gi l Becerril1 me te-
legrafía desdé Baroéléna lo siguiente: 
«Para que, en espera de nuestra contesta, 
ción, no sufran retraso las gestiones para 
la adquisición de tpasta de pajpdl del Cana-
dá , y sin perjuicio dé losi datos pedidos para 
estudiar la mejor forma de realizar el trans, 
porte, puede manifestar nsted á direotor Co. 
mercio que las exploraciones hechas sobre 
el particuillar permiten á la Compañía ofre-
KJdr a l Gobierno, si és te no encuentra medio 
de resolliver el conflicto para ouya soluoión 
se soEcita nuestro concurso, haoerse cargo 
deli referido transporte para realizarlo en 
una forma ú otra, con las alteraiciones de ser_ 
vicio y sacrificios de nuestros intereses que 
sea necesario. Puede asimismo manifestar 
que lia Compañía, para cooperar en cuanto 
de ella dependa á Ea resolución del proble, 
nía, es tá dispuesta también á aceptar el tiipo 
dé flete que el Gobierno estime oportuno 
y posible en vista de los factores que inte-
gran su coste. Ruego urgencia en la reso-
lución, para evitar las nmyoreiS' dificultades 
que su demora pueda ocasionar en Has oom_ 
fbinacionos del material y del servicio, que 
eg preciso hacer para no desatender lias apre-
miantes exigencias dé importación y expor-
tación de otros -productos.—Gil Beoerriil.» 
Lo que tengo el gusto de oomunioar á us-
ted-; rogándélé se sirva manifestarme, oon 
la mayor iirgencia, la contestación que pue-
do transmitir al Sr. Gil Becérril. 
De usted sienupre muy afectísimo amigo 
y seguro >servidor, q. i e. I . n i . , Francisco 
de P. Sunyé.» 
El director de Comercio ba contestado á 
(Ha Comipañía Tnasatlánitiea agradeciend'o las 
facilidades exnepcionaües quo otorga, parasol 
t ian -porte de gastas del Canadá, que evita 
un gravo oonílicto en la fabrioación de pa-
pel. 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
Con destino á Ja Comunidad de ouya des-
graciad» situación nos ooupáibamos en e;l nú-
mero del viernes, 4 del actual, hemos reci-
bido : 
De D. E. A. , de Vitoria, 15 pés'etas. 
En el Círculo de Isid ro 
El Sr. Sedeño do Oro. 
Por ocupaciones ineludibles no pudo dar 
ayer su anunciada conferencia en efite 
círculo el culto propagandista dé l a A, C. N . , 
D. Maaiuel de Bofarull y Ro-raañá, sustitu-
yéndole c-1 celoso párroco de Nuestra Seño-
ra de la Almudena, D . Bonifacio Sedeño 
de Oro. 
B l Sr. Sedeño de Oro habló con ese len-
guaje claro y preciso que le es poauliar, 
acerca del tema «Mi casa y la casa de to-
dos», escuchando muchos aplausos de la con-
currencia. 
<iMi casa» es el hogar de la familia, el r in_ 
concito amable en donde efl. hombre tiene 
todos sus car iños: padres, hijos, hermanos; 
es el lugar donde reposamos de la fatiga 
diaria, donde encontramos el consuelo á 
nuestros dolores, donde hallamos la recom-
pensa de nuestro trabajo; es lo más nues-
t ro , lo más de cada uno. 
Y ouando en la casa de cada uno reinan 
la paz y el amor cristianos hay en la ciudad 
vida ordenada y próspera, que se haoe ex-
tensiva á la nación. 
Por eso debemos amar la vida- de la casa, 
y amarla con prefereiieia á todo. 
L a acasa de todos» es la Parroquia, «Mi 
casa» es el centro de ]a familia; la Parro-
quia es el centro de las familias. 
Interviene la Parroquia cuando nacemos, 
cuando nos confirmamos en nuestra fe, 
cuando recibimos ei pani j e ]os Angeles, 
cuando nos casamos, cuando morimos. Alre-
dedor de la Parroquia deben vivir todas las 
familias; ella es-el-lazo do nnión de todos 
los feligreses, Corao el abuelo es laao de 
unión de hijee y ¿ i e to¿ 
Amando a la fam¡Ha) no siendo ingratos 
con la Parroquia^ fomentando el amor al 
hogar, concurriendo á la «casa de todos», 
do una vida áspera V du™ P ^ 6 hac*rSG 
una vida llevadera v soportable, buscando 
siempre, el danzar un día un puerto en la 
celestial niaiTsi¿n de los bienaventurados. 
En el Centro Maurista 
E | Sr. Moral©». 
iEn: Centro Maurista h a d a d o u n a con-
f e r e n c i a ei c u j t o p u b l i c i s t a y e x s e n a d o r d o n 
Gustavo ]Mora,ics, s i e n d o a p l a u d i d Í B i m o p o r 
e l numeroso y se lec to público. 
Sr, Morales h a demostrado en esta oon_ 
f e r e n o i a 0 i lC.audal d e s u s c o n o c i m i e n t o s , en 
elocuentes f r a s e s , cuando ee ba referido al 
Descanse en paz y reciba toda su distin-
guida familia, muy en especial su hermano. 
D. Enrique, Provincial de la Compañía de 
Jesús, en Castilla, y su hermano político 
D. Atanasio Cuervo, la expresión de nuestro 
pósame más sentido. 
F A L L E C I M I E N T O 
Confortado con los auxilios espirituales fa-
lleció ayer en esta corte el Sr. D. Aüfredo 
Gómez y de la Portilla, á los veintiséis' años 
de edad. 
Enviamos á su padre, el Sr. D. José Gó-
mez y Velasco, hermanos y demás familia, 
ía expresión do nuestro más sincero pésame. 
En su palacio de Pravia ha fallecido 
el señor D. Sabino Montas y Bernaldo de 
Quiirós, emparentado con gran parte de la 
aristocracia asturiana y t ío carnal de la con-
desa viuda de Revillagigedo. 
iReciba su familia la n^anifestación' de 
nuestro sentimiento. 
ENWEItM08 
iSegún las últ imas noticias, cont inúa en-
ferma en Biarr i tz la duquesa viuda de la 
Torre, inspirando su estado inquietud, por 
la avanzada edad de la paciente. 
Le ha sido practicada, felizmente, una 
difícil operación quirúrgica á la distinguida 
esposa del doctor Sanz Gómez. 
S U C E S O S 
¡Se aCabó iel carbón!—-Unos ladrones dt's-
oonocidos se llevaron un cairo que, p le tó . 
neo de carbón, esperaba á que su dueño 
lo arrancara do la plaza de Santo Domin-
go, en que se hallaba parado. 
Una caídla.—Zoila Iglesias Pérez, de cua-
renta y cuatro años, que vive en Juan Du-
que, número 3, rodó por las escaleras de su 
casa, produciéndose heridas en cara y en 
las manos. 
De todo lo cual fué asistida en la Casa 
de Socorro, á más de tun si es no es» bo-
rrachera. 
Caricias juveniles.—En la calle del Pe-
ñón, número 21, fué agredido Dionisio P é -
rez Gómez por unos chicos, que le dispara-
ron nna piedra, causándole una herida en 
la cabeza, 
intoxicación Victoria Domfnsuez de 
fuf W una °n ^ m r a m , 7' ». sumo una intoxicación, de -
«MMróftrín n™. u Z Tr* f"" Prono<st;ico re semado, por haber ingerido 
una pequeña 
que ^quivocada-
creyendo que era 
dosis de t intura de yodo, 
mente le dió su abuela 
nn medicamento. 
Los férreos.—Hilario Casanovas Torrejón, 
de doce años, fué detenido por dedicarse, en 
unión de otros «chavalillos», que se dieron 
á la fuga, á sustraer barras de hierro 
las obras del tercer depósito. 




ralor do lo 
"na taberna del 
riñeron José Antonio 
Guirao y Juan Sevilla, 
Muerto en riña. 
Puente de Vallecae 
illa, recibiendo és te dos 
puñaladas . 
E l alcalde cW barrio, D . Jorge Bustos, 
detuvo inmediatamente al agresor, mientras 
se hacía cargo del herido, conduciéndole ti 
Ja Casa de Socorro, en la que fué asistido 
de una herida e n e l brazo -izquierdo y otra 
en la región axilar, de igual lado . 
Ik 'spué eingresó en e] hospital, donde ta, 
lleció á las pocas lloras. 
M A D R I D . 'Año V I . N á m . 1.555. 
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ENTIERRO DEL PRELADO DE VICH 
L A L I N E A F E R R E A DEL S U R , N O R T E A M E R I C A N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 10 
En la sesión de 3a Diputación, los d i , 
.putadoR nacionaiisfcas presentaron una mo-
El domingo, 27, ee p i rogStará en esta ¡ cien d© proteista contra la circular del" go, 
plaza la temporada, taurina, lidiándüsc das beruador obligando á los Ayuntamientos d( 
Bandvrük-arán Rafael Cjóióeiz (Oailo), 
Belmontc,. Sak-ri 11 y otros. 
* * * 
A L M E R I A 10 
Las noticias que habían circulado, refe-
rentes á 'la cesión de la línea del Sur, s© 
t a n confiimadb, puee ayer se firmaron en 
Madrid las negociaciones con una Compa_ 
ñía norteamericana, la cual, según se asegu, 
ira, emprenderá negocios de minas en las 
¡provincias d'e Granada y Almería y acome-
te rá obras del ferrocarril1 esitnatégico de To-
rre d© Mar á Zurgana. 
l íe ina gran júbilo cu la población. 
Las negociaciones lian sido realizadas por 
eí capitalista beilga D. Humberto Meermans, 
albacea testamentario del Sr, Boscb. 
* * * 
A V I L A 10 
Oomunioan de Atrévalo que en lia papele-
ría de doña Guadalupe Benito unos liadro-
nes se llevaron 860 pesetas en billetes. 
En Candeleda le robaron á la vecina 
doüa Faustina García 2.000 pesetas, en bi-
lletes de 500 pesetas, y 600 en monedas ds 
plata. 
Penetraron en % casa 'los ladrones va-
liéndose de una llave falsa. 
La policía practicó alguna» detenciones. 
* * *BARCELONA 10 
Comunican de Viich que durante toda la 
jna.ñana üfáia (seg/.ii)do Uegaaido ^umerofeaia 
Comisiones piara aeisbir al entierro del Pre-
lado, viénd'ose las calles completamente ates-
tadas do gente. 
En el primer tren d'e ía mañana llegaron 
el Obispo de Mérida y el abad de Montse-
ri-at dirigiéndose desde la estación al pa-
lacio' Episcopal, donde oraron ante el ca-
dáver del doctor Torras y Bages. 
Durante la noche, velaron el cadáver Pa-
dres Camilos y Congregacionistas de San 
Luis. 
Los faroles deí alumbrado pxíbiico estaban 
encendidos) y muchos edificios ostentaban 
colgaduras negras. 
E l cortejo recorrió 'las principales calles 
do la ciudad. 
Rindió honores un piquete dcR batallón 
de> Alfonso X I I . 
E l cadáver del Obispo recibió sepultura 
en la Cátedra}, eu ia papilla de la Virgen de 
Moul-SClTclt. 
En el templo se celebró un funeral, ofi-
ciando el Arzobispo de Tarragona. 
La Mancomunidlad de Cata luña ofreció 
entenrar á sus expensas el cadáver en la Ba-
efinoá de Ripoll ; pero el Cabildo de Vich, 
agradeciendo el honor, no aceptó el ofreci-
miento. 
Una Comisión, que pieside el Sr. Ma-
ten, ha abierto una saiscripción para erigir 
un busto en mármoíl del Obispo, que será 
codido al Ayuntamiento de Barcelona, para 
que lo coloque en, un lugar público. 
A Das nuevo y cuarto fué trasladado desdo 
la capilla ardiente al vestíbulo del paílacio, 
donde quedó expuesto, desfilando ante él in-
menso gentío. 
A las diez y cuarto, en el tren de Barce-
Pona, llegaron el general De Carlos, coman-
dante general de los Somatenes, quo repre-
sen ta rá al Rey, por detegación de] capi tán 
general ; los Obispos de Barcelona, Gerona 
y Rolsona, el presidente de l a Mancomuni-
dad, Sr. Prat de la R iva ; una Comisión- de 
diiputados provinciales de Barcelona., el pre-
sidente de la Diputación de Gerona, el doc-
tor Carrulla, el concejal Sr. Calderón, en re-
presentación del alcalde de Barcelona; Co-
miisiones del Cabildo, L'liga Regionalista, De* 
fen.-a Social, Congregaciones Religioaas, se-
ñores Rahola. Cambó, Verdaguer, marqués 
de Comillas, Güell y otras personalidades de 
Barcelona, Gerona y otros puntos de la re-
gión. 
A ¡las diez y media han comenzado los fu-
nerales. 
T/os Contras Católicos y gran parte de las 
(•a«a,=; particulares ostenta colgaduras negras, 
hallándose también enhitados los faroles detl 
alumbrado público. 
* * * 
Esta m a ñ a n a se ha verificado el entierro 
del ilustre Obispo do esta diócesis, doctor 
Torras y Bages. 
Ed acto ha constituido una imponente ma-
nifestación de duelo, en la que han tomado 
parte todas las clases sociales. 
Presidieron el duelo las autoridades, con 
Arzobispo de Tarragona y los Obispos de 
Barcelona, Gerona, Lér ida , Seo de Urgel y 
Solsona, y ed abad mitrado de Montserrat, 
*+• Esta, noche se celebrará un m i t in en la 
Casa del Pueblo, para tratar del estado de 
la huelga metalúrgica. 
Esta mañana fué agredido por un 
grupo de huelguistas, en la calle de Aribáu, 
un obrero que se dirigía al' trabajo. 
Sigue-sin solucionar lia huelga dé al-
ba üi les. 
L a notioia de la concesión de puerto 
franco á Barcelona ha causado escellenta 
efecto. 
Esta mañana se reunió la Junta de 
subsistencias, aprobando la exposición que 
dirigen al gobernador para conseguir ia re_ 
gulariaación en los precios de los artículos 
de primera necesidad. 
De los diez y nueve panaderos detefiL 
dos por la hueaga han sido puestos en h-
brrta<l . fvje*©.' Se espera que lo* res tántes 
(jueden libnw? también en esta semana. 
A la Asamblea celebrada para tratar 
del e n c B r e c i m i e n t o de] gas asisl'^ron cuarenta 
y nuevo entidades y se pronunciaron muches 
"di<wnirsoa. 
En las concTusiones, después de exisir e! 
abaratamiento de dicho artícuáo, se pide al 
Ayuntamiento que proceda á la municipa-
lización de los servicios é incautación de las 
fabricas, caso de que las Compañías so nie-
guen á te disminución del precio. 
^ *!c 4c 
BILBAO 10 
Ayer á última hora arreció el temporaT, 
]>erdiendo muchos botes y balandros las ama-
rras, y estrellándose contra ]a.9 rocas. Un 
buque sufrió fuertes averías. 
Les barcos que salieron sé vieron preci-
sados á regresar. 
No ocurrieron desgracias personaTes1, 
••- En el salón de lía Filarmónica dará el 
sábado una conferencia, de Tas organizadas 
por los mauristas, D . Quintiliano Haldaña. 
••- «La Gaceta . del Norte» denuncia la 
propaganda protestante que sí) efectúa en 
las Vascongadas. 
de 
Vizcaya á redactar en castellano 'los bandos 
y documentos oficiales, pidiendo su deroga, 
ción. 
No recayó acnerd'o porque se tuvo que le-
vantar la sesión por falta de número. 
•««- El1 temporal es menos intenso, habien-
db zarpado mudlics buques que se refugiaron 
ayer" en este puerto; pero no han salido pes-
cadores á alta mar, por miedo á la galerna. 
* * * 
CADIZ 10 
Ha fondeado en Melilla el vaper «Játiba», 
procedente de Barcelona. 
En la trasvesía, que fué penosa, las olas 
se llevaron algunas reees vacunas, q.ue lle-
vaba el buque para abastecer la plaza. 
En vista deil peligroso estado del mar, 
los buques han suspendido su salida dé aquel 
poierto. 
<•> Ha llegado el director general de Pr i -
siones, Sr. Rodrigáñez, y otros altos funcio-
narios. 
Visitaron la cárcel, reconociendo el peli-
gro inminente que ofrece el edificio, por los 
hoyos que ha abierto el mar. 
Mañana marcharán á la prisión del Puer-
to do Santa Mar ía . 
En este puerto se han ido á pique dos 
embarcaciones cargadas con carbón. No hay 
desgracias personales. 
* * * 
CANARIAS 10 
Ha fondieado en Tenerife el c Infanta Isa-
bel», que conduce al agregad!» á la Legación 
dé España en la Argentina, coronel! de Es-
tado Mayor Sr. Ramos. 
* * * CASTELLON 10 
Durante toda 'la noche, un violento hu-
racán, como jamás se ha conocido, ha des-
truido varios' edificios y dañadé otros. 
Se han registrad'o varios heridos Heves. 
Ha quedado suspendido el' servicio de te-
léfonos urbanos' y el de alumbrado eléctrico. 
Millares de cables se han desprendido, ofre-
ciendo' serios petligros para e'l vecindario. 
Gran número de focos del ailumbrado han 
resiultado rotos. 
En el1 cuartel' dé Tetuán, el cidlón ha 
arrancado la verja del jardín exterior, de_ 
n-ibrüido además un tabique.- -
En la Óarcet Modello se han roto todos los 
cristales; la vCrja ha sido arrancadla defl 
suélo, y en la cúpula ha hecho éli viento 
gráneles destrozos. 
Dos barcos fruteros rompieron las ama, 
rras, internándose en el mar. 
La mismo les sucedió á varias barcazas. 
En una de éllas estaban dormidos los t r i -
pulaute® Vicente Valverde y Cristóball Es-
pinosa. 
Tod'os creían quo haibían perecido; pero 
'luego se supo que habían sido rebogidos por 
Tos tripuüantes de otra barcaaa. 
E l teléfono interurbano lia quedado 
comunicado. 
También cn-Ics paseos so notan 'los efectos 
dél biuracán. 
Iva cosecha de naranjas se considéra per-
dida en cari su totalidad!. 
Es^éranso noticias do ET Grao y otros 
éxáMm Oomarcaueg, pues sé ^opuctn, <̂ >n 
fundlamento, desgi-acias personaüies. 
H a amainado el ciclón, siendo los da-
ños causados en la población y huertas, in-
calculables. 
Se luán restablecido los servicios de tran-
vías, telégrafos y teléfonos. 
Noticias de los pueblos acusan también 
grandes daños. 
En Burriana se derrumbó el teatro, sin 
que haya que lamentar víctimas. 
^ . Una barca, que se consideraba perdida 
con sus tripulantes, ha aparecido anuarrada 
á un barco mercante, que salvó á dos t r ipu-
lantes. • 
* * * H ü E L V A 10 
La Sociedad Colombina Onubense ha ob-
sequiado con una j i r a á La Rábida á los 
Obispos de Olimpia y Túy, socios honora-
rios d« dicha Corporación. 
La excursión resultó muy interesante. 
En él correo marchó á Madrid eQ Obis-
po de Olimpia, acompañándole hasta Sefvi-
lla el de Túy. 5 ) 
. • * • 
L A CORUÑA 10 
En E l Ferrol reina gran alarma por la 
escasez de carbóu a^ara J¡a marina é indus-
trias particulares. 
Los almacenistas s« niegan á los podidos 
en gran éscala, por no respondor Asturias 
á los que-se hacen. 
El úl t imamente adquirido para la escua-
dra se ha pagado á cien pesetas tonelada. 
Se ha pedido á los Poderes públicos 
autorización para terminar las obras pen-
dientes d é aprobación y dar trabajo á los 
obreros parados. 
Este paro, unido á la carest ía de las sub-
sistencias, hace imposible la vida obrera.^ 
Mañana se verificará en .a Capitanía 
general un Consejo de guerra para juzgar 
á los paisanos Ignacio Zameta y Dionisio 
(Pc^ta, sorprendÉdos pesando oon explo-
sivos. 
* * « 
OVIEDO 10 
Después dé la conferencia que ayer sos-
tuvieron con ol director de la fábrica de 
Trubia los obreros de la misma, éstos die-
ron cuenta á sus compañeros dej resultado, 
acordando todos, en principio, ir á la huel-
ga general. 
Antes t^egrafiaron al Gobierno, para re-
solver según, la contestación que reciban. 
< - En la Casa del Pueblo ha celebrado 
' iún ta general extraordinaria el Sindicato d^ 
Armeros, dándose cuenta de los telegramas 
que se han enviado al presidente del Conse-
fé y al ministro de la Guerra; se nombró 
una' Comisión permanente y se acordó pres-
tí'!- ¡ipovo moral á los obreros de Trubia. 
Los Armeros no han recibido contestación 
6 ma tcílogramas, en vista de lo cuai han 
vuelto á telegrafiar al presidente del Con-
•sejo cu términos apremiantes, y si no tienen 
contestación, dec lararán la huelga, en cuyo 
caso, se asegura que el paro so extenderá 
á ilas demás fábricas nacionales y á todos los 
metalúrgicos dé provincia. 
* * * 
VALENCIA 10 
El gobernador ha manifestado que se ha 
hecho un nuevo pedido de carbón á la Com-
pañía del Norte, para caso de que faltara 
antes de que él Gobierno resuelva el 
esunlo. 
Los alumnos do ¡la Eseuela dé Comer-
cio, por conducto del cftreotor, han dirigido 
encarecimiento 
al ministro una protesta contra el liecho dé 
no contar la Escuela con •locales rara las 
clases. 
Comienza á notarse el mojimii-uto m é 
cursor de las ¿Uccii i 
Es probaba (iUO «jg ]May0 renga á esta 
ciudad Su Majestad e} Rey. para inaugu-
rar el monumento que en su honor se le-
vanta en el Campo de Tiro. 
Comisiones de Pina y Caspé han v i -
sitado al Sr. Ossorio y Gallardo, manifes-
tando éste que se presentará diputado por 
la primera población. 
En Mahón se han declarado en hmíi-
ga los obreros del campo, pidiendo aumen-
to de sa'ario en vista del 
de las subsistencias. 
El ministro de la Gobernación ha re-
mitido 4.000 pesetas, como subvención, al 
Sanatorio do niños tuberculosos. 
En Daioca se ha celebrado una Asam. 
bka de remolacheros para pedir al Gobier-
no que aumente fa cantidad consignada para 
repoblación foréstal dej valle del Giloca, á 
fin do evitar que las inundaciones destruvan 
las cosechas. 
Pronunciaron discursos los Sres. Pigna. 
telli , Guirao, Revenga, Ortigúelo y Cost-a. 
Ba semana próxima comenzará el Con-
greso obrero. 
Dicen de Valjunquera que, merced á 
los trabajos del cura párroco y dé D. Bau-
tista Zorrilla, se ha encontrado en el monto \ 
de Virabanco una población celta. 
A consecuencia del temporal* de nieve 
ha aumentado el caudal de aguas dé! Ebro. 
COXSEJO EX PALACIO 
o 
AÜDIENOIAS 
Su Majestad el Rey presidió el Consejo 
de ministros celebrado en Palacio. 
Al Consejo, que terminó á las once y 
media, próximamente, asistieron todos los 
ministros, excepto el de Marina, que con-
t i n ú a indispuesto. 
lia provincia. 
R E L I G I O S A S 
tab ne ios 3nie?ese(» ae aque-
y en especial de l a cuestión 
de los yacimientos d e platino d e Ronda, dn» 
cuyos trabajos está encargado e l i n g e n i e -
ro Sr. Orueta. 
También recibió e l Monarca e ñ audien-
c i a a l comisario regio d e Pósitos, D. Da 
niel López, q u e le d i ó l a s gracias por s u 
nombramiento. Don Alfonso se enteró con 
gran atención de l o s distintos problemas 
relacionados oon loe Bancos' agrícolas y 
u ñ a vez más puso d e manifiesto s u v i v í r i -
uio mterég por que los Pósitos cumplan eu 
bienhec-aor^ misión do redimir d e l a usura 
á los pequeños agricultores. 
El ex director de Bellas Artes, D. Pedro 
Peggio, fué a M m i s m o recibido por el Sobo-
rano, á quien informó 'de los problemas ca-
narios, d e l estado en que s e encuentran los 
trabajos para la creación de! segundo dis-
t r i to electcral de aquel Archipiélago, y, 
por últ imo, do los' trabajos de consolida-
ción' de la Alhambra. 
Además de los señores oitadosj. fueron 
recibidos en audiencia por Sa Majestad 
el Roy las señores conde Ue Torre-llano, 
D. Luís Medina Garvey, Hjalmar de L ln , 
der; Padre Fortunato Fernández, acor.i. 
paitado da o t ro Pranciecano; D. Lui» Ma-
ri» do AioiÁr, naviero b i lba íno : D. "francis-
co Peris Menehf-ia. D . Rafael Cerezo y 
D. Mar t ín Balli^t. que le dió las gracia» 
por ia orna do Isabel l a Católica. 
Por iVátimo, una Comisión, compuesta, por 
oí doctor Pou y Godosi, presidente de la Ju_ 
.-enri-.c ¡i'--eral monárquica, de Barcelona, y 
D. Jo^é Vallí* Favrés , •\rice\pres.id'ente de d i -
cha Juventud, acudieron á Palacio para salu-
dar á Su IMajestad el' Rey, en nombre d e la 
Federación do Juvent-ud'es monárquicas de 
OataOuña. 
SM ^ÍP-instad 1?. Reina Doña Victoria 
•poseó á ifyftm&po hora do la mañana en auto-
:iió\ ú P'!>r iá Casa de Campo, aoom(pañada <lé 
DIA l l . — V I E R N E S 
Nusstra Señera do Louré3S . -^an tos Bon-
figlio y compañei-os, confesores y fundadores 
de la Orden dfe Siervos de IMaría; San L u -
cio, Obispo y m á r t i r ; San Desiderio y L á . 
zaro. Obispos; San Saturnino, presbítei-o; . 
San Mart ín, confesor; San Scfverino, abad^ I 
y el Beato Juan de Briío, de la Compañía I 
dé Jeetís, márt i r . 
La Misa y Oficio divino son de Nuestra | ^ u ^'te7;a 01 Príncipe Leopoldo de Batten 
Señora de Lourdesv, con rito doblé mayor y i bpr^-
color blanco. I 
Atíeración Nocturna—Sm Juan Bautista, i 
Corte do María.—Nuestra Señora del M i -
lagro, en la igllesia de las Descalzas Reailes; 
de Lourdes, en San Mart ín y San Fermín 
do los Navarros, y dél Amparó, en San José . ! 
Cuare-ría Horas—Parroquia de San Mar-
t ín . 
Capilla cíe? Santísimo Cristo tío San Ginés. : 
—A las diez. Misa cantada; al anochecer, ; 
Ejercicios, con sermón. 
Capina de la V. O. T. do San Francisco 
Por ia tarde, á las cuatro. Ejercicios, con 
Su Divina Majestad Manifiesto, predicando 
el Sr. Carralero, y Santo «Via-Crucis». 
Igfcsia da Calatravas.—Continúan los Tre- ' de Alaügé. 
De regreso en el Alcázar, la Soberana reci-
bió en audiencia á los condes de Heredia-
Spínola, á las condesas de los Villares v 
viuda do Alava, acompau-ida de sus hijos, 
y á Oa vizicomlesa do San Enriqme. 
í>a Asociación de Señoras, que preside 
Su Majestad lia Reina, )>aaa allegar BOCO-
j uros á los soldados henid'cs y familias de 
i los muertos en la camioaña d^l Nort<e de Afri_ 
i cá, lia w n i t i d o mil peseteo éfl' cuartell de In_ 
i válidos para dos soldados y quinientas, al go-
1 bornador mi l i ta r de Gerona, para otro. 
fia hecho su primera guardia como 
; fí;ontiJIhombre de cámara de Su Majestad, con 
í ejercicio y servidumbre, el Conde de Campo 
E L D Í A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
LA OEICINA DE COLOCACION 
DE OBREROS 
o 
SOBRE E L DERRIBO DE UNA CASA 
E l alcalde ha conferenciado extensamente 
con D. Juan Vitorica en una corriente de 
cordiadidad que permit i rá solucionar en bre-
ve la cuestión promovida' por el derribo de 
Sa casa de la calle <fe Nicotós Mar ía Rivero 
Oficma de Colocación do Cbreruc. 
Aprobados por el Ayuntamiento los esta-
ti>tos que han de regir la Oficina de Colo-
cación de Obreros, procede elegir cuatro vo. 
Cides de la clase citada por procedimiento 
idéntico al establecido para l a elección de 
ilos que forman l a Junta Jocal de Reformas 
Sociales. 
, Los presidentes de Asociaciones obreras le-
galmente constituidas, pueden proceder l i -
bremente, dentro de las: mismas, á l adeo-
ció» de los vocaies, en fdima que les permi-
ta asegurar la fidelidjgdí de las operaciones 
electorales. t- ; 
El día 22 de] corrientd, á ilas doce y me-
dia de ila tarde^. y en ¿el salón de actos de l a 
Primera Casia Gonsistoriail, t endrá efecto el 
esorurtnio general, d&bieíido concurrir ifn 
representante de cada Asociación con docu-
mentos que acrediten su personalidad y los 
quo. con referencia á la elección verifica da, 
fe consignan en el decreto de la Alcaldía de 
31 de Enero último. 
Subastas p&nd¡s¡ues en el Ayuntamiento. 
11 de Ft.hr<yro.—Ejecución de obras de re-
fnnnn y ampliación dei¡ edificio escolar de 
la oalle'do laVlorida. Tipo. G.060,82 pesetas-
1 Se 2ÍIII::O.—Aprovechamiento de las hier* 
bas de los jardine; pxlblicos procedentes d^ 
la siega de las praderas, con excepción del 
Parque del Oeste y el de Madrid, desde 1 
de Enero de 1916 á 31 de Diciembre de 1919. 
Tipo a&óatj 1.500 pese+a». 
3 (7" Mnrzo.—Suministro de piedra labra-
día para el servicio de Fontanería-Alcnnta-




ce Viernes á San Francisco de Paula. A las Su Ma jestad ¡el Rey se ha servido apro-
odho y media. Misa de Comunión general; j bar k a «guíente» protpuesifaas 
á Jas c inw y media de la tardó, junta ge-
nera? extraordinaria. Ejercicio y Reserva. j 
Iglesia tíe J s s ú s — A las diez, Misa mayor 
y Exposición dio S. D. M . ; á Tas doce. Re- j 
serva; á las doce y media, adoración de la \ 
Sagrada Imagen, y á la® cinco, ios acostum- j Huei-tas S?nobo. párroco de Huerta do 
brados Ejercicios.. i la Calzada; D. Domingo Blázquez Maíavés, 
Igfcsia tfc» Sa-grarfo Corazín y San Fran- I párroco de Santa María de Cuacos '(Plasen-
Prediondores de Su Ma jestad : D : José Suá , 
roz Fnnra, D . Mariana Benedicto Gotann. 
coadjutor prirrero de 'la parroquia de San 
Miguel Arcángel, de Madrid1; D. Frutos Beni-
to, nrirroco do vSan Miguell, de Segovia; don 
G5SCO de Bcrja—Termina la Novena á Nuca- i 
t ra Señora de Ixiurdíps. A las ocho, Misa de i 
Comunión general; á k s diez y media, la I 
solemne, predicando el P. Alfonso Torres; ¡ 
por Ta tarde, á das cinco y media, Exposi- j 
ción, sermón. Novena y Reserva. 
Parroquia de San HdafonSo A HM ocho 
y meíTia, Misa d'e Comunión general1 para la \ 
Asociación Catequista de Nuestra Señora do | 
Lourdes. . i 
Parroquia de San Martín (Cuarenta Ho- i 
ras).—A iaS echo. Exposición d'e Su Divina \ 
eia), y Rdo. Padre Albino García y Menén-
dez Ro'gadtas, directer de Santo Domingo el 
Real, dio. Madrid1. 
Oaprdinnes de honor, honorarioa: D. Ma-
nuel Eooncio Aécaire Guitón, píirmco de Hues-
ca (Zaragoza); D. Francisco Tabar y Refía, 
catadnitico del Seminario do Vi tor ia ; D.. Oán, 
didie Zarzaíojos Crespo, del1 Instituto de Ma-
ría Teresa- de Lyon, de ?>Iadrid ; D . Benito de 
F i ntos y Gómez, párroco de Santa Bárbara, 
lie Segoyaa; D. José *Roz Gallego, secretario 
del Vicariato general castrense: D. Javier Ja. 
M a i ^ t a d ; á las odio y media. Misa d e j fian, arcipreste de Camlw. (Lu«o) ; D . Juan 
Comunión general; á las diez y media, la ' 
mnvor, predicando eT Sr. González Ol ivc iw; : 
á las cinco y media, empieza Ta Novena á . 
Nuestra Señora de Lourdes, predicando él i 
mismo señor; Reserva, procesión con la 
Santísima Virgen. •Sa'Ve y Adoración. 
Parroquia do San JoSé.—Comienza la No- | 
vena á Nuestra Señora de Lourdes. A las 
ocho y media, Misa de Comunión; á k s 
diez, la. soTe-mne, con Manifiesto y sermón 
por el Sr. CnTpena; á Tas cinco y media d'e 
Ta tarde. Exposición, Rosario, sermón por 
D . Luis Calipena, Novena, Reserva y Salve. 
E S P E C T á C U L O S 
Cavri! Rev. pñrroco de Santa Mar ía de Gon. 
zar (Santiago), y D. Federico Dalmáu y 
Gra ta ín , catedrát ico del Seminario de ^Gerona 
Su Majestad el Rey recibió ayer maña-
• na, en audiencia particular, ¿1 Rdo. P. For-
! t í m a t e Fernández, vicario general de los 
Franci-canos de España , acompañado por el 
Padre Federico Curieses. 
El Rey mostró vivo interés por las' M i -
siones Franciscano-españolas de Tierra San-
ta, Marruecos y FLtramar, agradeciendo á 
los religiosos' lo mucho quo trabajan por el 
bien de la Patria, defendiendo siempre oon 
tesón los deroshas de España. 
La audiencia duró largo tiempo, y los Pa-
dres salieron encantados de la amabilidad 
! del Monarca. 
LOS DE HOY 
REAL.—No hay función. 
E S P A Ñ O L . — A las diez, Toninadas (es-
treno) y La Remolino. 
PRINCESA.—A das nueve y cuarto (po-
pular, á precios popuikres). La leona de 
Castilla y La casa de los crímenes. 
COMEDLV.—A Has seis (chxematógraío) 
Rosas y espinas (tres actos, Pathó, coíor), 
Luoha de corazones (dos actos, estreno i n -
teresantísimo) y Ocho millones de dollars | ¡radores 
i D E P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 19 
j La policía continúa trabajando para hacer 
abortar otro movimiento que se proyectaba. 
Anoche se incautó de numerosas bombas y 
erma-=s ocultas en el dcmicilic de unos oonspi_ 
T media (doble). El 
i cenas tKxntHiérn 68<KS -xira 
(tresi actos,, estreno emocionante).—A las 
diez (papular), Rosas de otoño. 
LAJRA.—A las seis 
tacaño Saíomón (dos actos) y E l gran filón. | pentot 
A las diez y media (doble). La pasión | ^ ^ ^ ^ 
(dos actoe) y E l gran filón. I y 
ZARZUELA!—A k s seis y cuarto > á las j l ^ f f « » í 
diez de l'a noche, grandes secciones de cine- | d l B u * 
matógrafo; éxitos inmensos de U- sensacio- i p r 
nal ipc'ícula Insurrección y de l'a extraordi- : 
naria Esposa en la muerte, por Lina Cava- ; •*-
licri.—Palcos, 5 pesetas; butacas, 1, y ge-
;, ral, 0,20. 
INFANTA ISABEL.—A las iseis y cuarto, \ 
Te ó café y Dios dirá.—A las diez y ouar- j 
to (moda), Eí amigo Teddy. 
CER,VANTES. — Compañía Simó Raso:— i 
A Tas s e i í (sección vermií) , La frescura de 
Lafuente (tres actos).—A las diez y media 
(doble). La frescura de Lafuente (tres ac-
tos). 
APOLO.—A las seis y media (ddble), Ma-
ruxa (dos actos).—A ites diez (sencilla). E l 
patio de los naranjos (estreno).—A las once 
y tres cuartos (sencilla). Loe pendientes de 
ía T r in i , ó No hay mal que par bien no 
venga. • 
COMICO.—A las seis y media, Alina de 
Dios y La ipoíbrecita DoTores.—A las diez y 
cuarto, I r idr ín ó Ifts (WafíHrta y nuevo jro- , 
^-ineinit; v Alma de Dios. 
MARTIN.—A las seis, Los qnálrorcs 
itíboek—A hs diez y media. La reina gi-
€ana (tres actos). 
Loa ¡periódicos confirman que el Gobierno 
I atSüsará los ravíos alemanes fondeados en 
icarios en trans-
4 • . 
IMSUSTITUIBLE EN LOS CASOS 
DESGASTE ORC.AKiGO 
DE 
U Q arsenal en la isla de Mare 
SERVICIO TELEGRAFICO 
WASHINGTON 10 
El Senado ha aprobado un proyecto de 
creación de up arsenal en la isla de Mare 
(California),- y aumentando en 300 el núme-
ro de alumnos de la Escuela naval. 
M i m 01 si 
i O T I C l A S 
Cuífs fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto d^ la juventud, que está ya al alcan-
ce de tedas i'as señoras, usando el Jabón 
Fkues del Campo. 
$3 
Con motivo del duodécimo aniversario de 
la injauguración del primer Consultorio dé 
niños de (pecho, fundado por los excelen, 
tísimos señores miarquesea de Casa-Torre y 
e'l ilustre médico D. Rafael Ulecia, los mé-
dicos que do él forman parto &e reunieron 
©1 día 22 de Enero del presente año y acor-
dnron hn^cr una publicación semestral, en 
ja íjtw apai.>/'-a.ii aigunes- trnlKijo^ Í\ÚI- (!.•,. 
mnfiswein fa zb&t que •><' iieA&a ©n pste 
CcTitro, y aíl' miamo tiempo sirvan de d ivul -
gación oientuioa dé iprobiiema» rieikicionados 
eon la iafancia. 
La meritísima ilabor que viene realizando 
di ((Patronato Social de Buenas Lecturas)) 
(Bailón, 35, Madrid) ha sido coronada poi 
el más feliz éxito. Alentada esta, inst i tu-
ción por el aplauso público, ofrece á nues-
tros lectores irles formando una Biblioteca 
gratuita con sólo aceptar alguna de ittá ven-
tajcxsí'imns •suscripciones que siguen: 
Suscripción F : Los que acepten esta sus-
cripción, constituida por los periódicas más 
económicos de. España, iccibirán : 1..°, 10 
ejoirplares mensuales de «La Cultum Popu_ ' 
l a r» , 2.°, 10 ejemplares mensuales do ((Pan 
y Catecismo»; 3.°, 6 ejemplares mensuales 
de , ((Frailes y Monja*»: 4.°, 1 ejemplar 
mensuaj" do «La Buena Prenaa)) y «El Buen 
Libro)), y o.0, 12 obras (Biblioteca gratuita) 
á elegir entre las que citamos al fin ai] de 
esta noticia. Precio do suscripción anual, 
5,50 postas. 
SlíScripción G : Formada por eeis nota-
bilísimas novelas «premiadas en concurso»: 
«La locura», novela de Narciso Ollcr; (¡El 
reloj dej] amor y de la muerto), novela 
de E. Carrero; «Lo difícil que es ir al 
Cielo»..., novela de Linares Rivas; «Des, 
amoT))i ncveila de Fernández Villegas (Ze-
da) ; ((Blasones y talegas», novela de José 
María de Pereda: (¡Los suaves milagms». 
de Francisco Villacfipesa. 
T^das las novelas citadas han merecido 
grandes alabanzas de la crítica é importan-
tes premios en niQtálico. Precio de superip-
ción, pesetas 6 al año, con derecho á recibir 
otras i=eÍR obras elegidas entre las que se 
citan al final. 
6u«scripc»¿n F y O oombinaífas: Los SUR-
ciiptores que arept«n esta oferta recibirán 
los periódicos y novola.s quo se robicionan en 
las suMfripcioiifs F y O. más las 10 obras 
de regalo que anoiames á sea;uido. E l pre, 
cío es do pesetas TI (se rebajan 50 cen-
tiniós). 
Relación de las obras para lz formación ds 
la Biblioteca gratuita, 
1. ((La golondrina», novela premiada, de 
Menudea Peí aya—2. «Ef alcalde de Zala-
mea», drama, de Calderón de la Barca.—3. 
« L a perfecta cacada», de Fray Luis de 
León.—4. ((La gitanilla», noveíla.. de Migue' 
de Cervantes Saavedra.—5. «El sí de las 
niñas», comedia en prosa, do Momtín .—6. 
((Romances castellanos)), de varios autores. 
7. «I.a Sagrada Pación», de Fray Luis de 
Granada.-—8. «La verdad s^pecbosa», come-
dia, de Alarcón. 9. uClartsa v noc-ías de 
Santa Teresa de Jesú*;».—10. ((El idilio de 
Robleda», nov.-la prí-miada, de. rdenénde^ 
Pclayo.—11. «La estrella d? Sevilla», dra-
ma, de Lope de Vega.—12. cCucni' 3e 
Patria)), do- varios autores, entre ellos Mc-
nóudez Pelayo, Rodrif'T.ez ¡vT^rín, Ocíntos. 
CrtTî b.̂  Htpiná, etc.—13. ^Gartaa ewop'Vlas 
del F-'M'-'-.P" T?ápo?OH /"Pa'1 ^Ivaíradó). 
i 14: «íLevendas piadosnc)). d$ T one de Veírn. 
15. ((Avisos y sentencias csnirtiual»s d« San 
J i m i de la Cruz». 16. cLj» cuna y la se-
pul tu ra» , de D. Francisco de QUT-VC'IO. 
El precio de todas ertañ obras es de pe-
setas 74,50. como podrá verse censultandri 
ra tá lagos de librerías. Se regafla^rán las 10 
obras á cuantos acepten la oferta F y G 
combinadás. 
B O L E T I N DE SUSCRIPCION 
(Córtese esto bolotíu y remítase firma-
do á Bailen. 35, principal, Madrid.) 
P- 7 de 
profesión domiciliado on 
provincia, de 
calle mím. 
acepta üa suscripción señalada oon La 
'Hrn ... y rniporlr tíe ptn>; lo 
ihonará' nn la Fófrma CU'-ÍO ?.•> Indiquo. 
NOTAS 
P O L I T I C A S 
o ™ — * 
L A ADQUISICION DEL aiAT,E-
E l A L D L GTJLEKA 
p — 
LOS ESTUDIANTES DE CANARIAS 
Los obreros de Trubta, 
Como consecuencia de una disposición del 
Ministerio de la Guerra, los obreros de la 
'•' '• • i de Trubia se han dirigido al presi-
c v m - e w n v i . . i t.-̂ u o: ííM^jstro üe ¿a u-ueira 
con propusiLO de ^ohicioiMir iav i>raukmeiUi .e 
la reclamación d© los obreros d e Trubia. 
Un decneio. 
Aunque el ministro de Marina se halla e n -
fermo, ayer envió á la firma de Su Majestad 
\m decreto, por v i r tud de! cual, mientras d u -
ren las circunstancias creadas por la g u e -
rra, se establece que las compras d e mate-
r ia l necesario para e l servicio de la Arma-
da no se efectúen por largos plazos de s u -
ministro. 
Una oonfereneva. 
Con el ministro de Estado ha conferencia-
do e l ex ministro D. Pío Gullón, nombrado 
recientemente .miembro de la Comisión per-
manente en el Tratado para el arreglo de 
conflictos entre España y los Estados Un i -
dos. 
Ef Cuerpo de Correos y ia poiMtioa. 
El señor director general de Comunicacio-
nes, siguiendo los' consejos ded ministro d e 
la Gobernación, no se d a punto d e reposo 
para trasladar, con motivo de ías próximas 
elecciones de diputados á Cortes a los 
administradores de Correos de todas aque-
llas localidades en que el Gobierno tiene i n -
terés triunfen determinados candidatos. 
Continúa la serie de traslados d© adminis-
tradores de Correos. 
A la ÜíJta de los que ya herao» publicado 
hay que añadi r Cudillero y Nava. 
Siguen los comentaristas sin explicarse es-
te afán del ministro d e l a Gobernación y 
leí direetor general de Comunicaciones e n 
trasladar administradores de Correos, pues, 
dicen, no se les alcanza qué relación puedan 
tener las actas de las elecciones oon las e s -
iafetas' de Correos, tanto m á s cuanto que 
ól Sr. Alba ha hecho pública confesión d e 
puritanismo electoral. 
E | acta de Melquíades Alvarez. 
Ayer circuló por el Cougreso e l rumor d e 
<iue Mclquiades Alvarez, ante e l temor de 
que se le protestase d a&ta. sí Se presentaba 
por algún distrito d e Asturias, andaba en 
(Hmiponendas para ver d e encontrar distri to 
por el que salir sin lucha, para no tener 
obstáculo en el logro de su ambicionada p r e -
sidencia del Congreso. 
El jefe del reformismo. según aseguran 
sus íntimos, está muy disgustado a l ver q u e 
en Asturias no todo el monto e s orégano, y 
no sería extraño que su vanidad sufriera 
rudo golpe en aquella hermosa región, q u e 
©n modo alguno quiere aceptar l a coyunda 
melquiadista. ' l \ 
Urzátz y e| general Santiago, 
Las conferencias que el ministro de Ha-
Qienda y e l g C n e r a í Santiago han o^líe-
brado obedecen al deseo manifestado por 
el Sr. Urzáiz de ver de qué manera pue-
den dismiinuíirso los compromisos para a d -
quisición de material d0 Guerra, contraídos 
con los Estadoi» Unidos. Como quiera que 
no s© había anticipado cantidad ninguna 
y que muchas Casas nio han cumplido los 
compromisos que tenían adquirid'-.^. 'rr,L^----
de rescindir "os contratos. 
Entre los militares. is< ••••••m-vnia w i y ta-
Torabletn^nts» esta az-tiíad del señor rpimpu 
tro dt< Hacienda, que jv-duuda en beiieíyíjo 
de ja industria iwtpionai, ya quo so ha <•:» ío 
cuanta cartuchería n. c si: ppr» -i 
doras, y que al mismo tiempo corr:go la 
justificada precipitación con quo se proeedió 
anando .se hicieron aigunos contratos en 
jos Estados Unidos, precipitación que a tó 
de pi^s y manos, según afirman los bien 
informados, á ja Comisión; d^ compras que 
fué á Norte América. 
Los Tribunales de honor tíe Jos 
ingenieros de Camino^. 
Su Majestad el Rey ha firmado un Real 
decreto del Ministerio de Eomento, que ayer 
publicó la «Gaceta», derogando el RCal de-
creto de 26 de Mayo de 1900, y eil regla-
mento para la organización y funciionanii'-n-
to de los Tribunales de honor en e\ Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Oanalesi y 
Puertos. 
En la exposición que acompaña á dicho 
decreto consigna el ministro de Fomento 
quo la realidad no ha correspondido á l«s 
ha 'agücñas esperanzas que se fundaron «1 
crear didhos Tribunales, cuando de día «n 
día ee hacen más recomendables y es más ne-
cesario atender á su mejor organización y 
funcionamiento, unificarles con los de otros 
Cuerpos, darles más apropiada reglamenta-
ción, y sobre todo, más eficacia legal, con 
el concurso de las Cortes, que ya se consi-
dera inexcusable. 
Los estutíi'antes tse Canarias. 
Anoche nos visitó "na Comisión de estu-
diantes canarios, de la Facultad de Dere-
cho, para manifestarnos que, como dijimos 
anteayer, se habían reunido para protestar 
del Real decreto del Sr. Burell. por el que 
se' cre'an dos cursos de la citada Facilitad 
en Tenerife, en vez de la Facultad com-
pleta, como ellos esperaban. 
Los mencionado., estudiantes nos comuni-
caron también que habían recibido cablegra-
mas de todos los Centros decentes de Ca-
narias, cuyes alumnos muestran su adTTe. 
sica á la protesta de los efe Madrid, y anun-
cian qncf so cec 'crarán en huelga si no son 
suelve niuguua dificultad, puesto que Jos 
que quieren seguir C|» carrera de Derecho 
oónt inuarán con la misma necesidad que 
ahora tienen de Venir .á estudiar á ia Penín-
sula, Jo que les ocasiona perjuicios y gas. 
tns que no todos pueden soportar. 
Atendiendo á estas y otras muchas ra-
zones que no pueden ocultarse al señor m i . 
nistro^de Instrucción pública, 'ios estudiantes 
de Canarias confían en que el Sr. Burell 
accederá á sus aspiraciones. 
Academia Univers^aria Católica 
Pieza tíe! Progreso, 5, principal. 
Hoy. vWrefl . de o'-rn á re-'?, ünrjí 
i f t w n m lisos ? ÜÎ IÍS 
BKQyíLLO, 6 «uMl 
tedra rh 
Viefnes 11 'Je Febrero T¿e 1916, E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V I . Núra, 1-555. 
I N F O R M A C I O N D E L O S M I N I S T E R I O S 
P R E S I D E N C I A 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
Consejo en Palacio. 
Ayer mañana se celebro Consejo en Palo-
t¿o, preeidido (por Rey; de su discurso an, 
te el Monarca dio el conde la siguiente refe-
rencia á la Prensa: 
—En m i discurso me he ocupado de Üa 
ouastion intemacáoual, dando cuenta á Su 
Majestad de los principates sucesos acaecido» 
S en «1 extranjero e»ta semana y de las cues-
tiones de orden interior. 
Puerto franco de Barcelona. 
Habló tamibien el conde del propósito del 
Gobierno, qiie no os hecho oonsiumado, dé 
conceder un depósito franco á Baroeilona. 
En la misona forma y condiciones que eü 
puerto de Barcelona se ha rá , con carácter ge, 
neml, oon el mismo alcance que eíl de-Cádiz. 
Dada la tranquilidad que reina en Barco-
lona, y riendo que no se t rata de exigencia», 
y dados los perjuicios que ocasiona la guerra, 
principalt'mente á Tos puertos del Mediterrá-
neo, el Gobierno, pensando en todk) esto, 
adopta medidas con carácter general No cree 
ocasione protestas en el interior, y terminó 
insistiendo que sólo está dicho puerto franco 
en preparación y no ha tenidc estado en Oon, 
sejo. 
Cuestión del papel. 
Ef[ oondfe de Romanones, halhllando oon los 
periodista» de esta cuestión, dijo lamenta-
ba el que affgunos creyesen no ponía tíl Go-
bierno toda dilágencia en dar solución á un 
asunto de tanta transcendencia y que tan 
direotamene afecta á los periódloos. Esa® orí , 
ticas son injustas, por cuanto el Gobierno 
pone todo su afán en dar cima á este pleito 
en forma que queden defendidos. 
G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía. 
No encontrándose el' Sr. AÜba en el Minis^ 
terio, recibió á los periodistas efl! subsecreta-
rio, señor duque d'e Almodóvar del Valle. 
Este les dijo que no tenía otra noticia que 
un telegrama dando cuenta, db que la huelga 
de linares tiende á arreglarse. 
De madrugada. 
Comunican de Logroño que el alcalde de 
Haro dice que el Ebro ha alcanzado una aL 
tura d^ tres metros sobre el nivel ordinario; 
y de Oviedo participa el alcaide que, re-
unidas todas las Corporaciones y entidades 
locales, representantes de las fuerzas vivas 
deil1 Comercio y la; Ir^lustria, han decidido 
hacer suyo el acuerdo tomado el 28 de Ene-
ro por el Ayuntamiento, en súplica de que 
el Gobierno adopte medidas para resolver el 
problema de lasi subsistencias. 
H A C I E N D A 
M. Sr. 'Urzáiz comenzó protestando del 
sentido equívoco dado á frases pronunoia-
das por el ministro ayer (mañana, y que, 
recogidas por un diario de la mañana , 
podr ían llevar el temor lá dos azucareros 
oubajios que cuentan con importantes par-
tidas de dicho producto destinadas á 'Es-
paña y ya en camino. El perjuicio oon 
que se 'les amenaza, aunque no en forma 
clara y terminante, en dicha información, 
es el de exponersie á pagar, á su entrada 
en España , el derecho de importación dis-
puesto en la ú l t ima Real orden, cuando es 
conocidísimo el criterio que en este sen-
t ido ha expuesto siempre el Sr. Urzáiz de 
no 'caer dentro del radio de ninguna de 
sus' disposiciones aquellos productos que se 
encontraran en camino éñ el preciso mo-
mento de dictarlas. ' 
((Si la industria—nos decía—necesitara 
defensor, yo l o sería, como de todo lo Vjue 
representara actividad nacional; pero no 
Ja precisa, porquje 'está oapacitada para 
desfenvolverse por sí sola.» 
Pasando á otra cuestión, la de las com-
pras de trigo pagadas por el Tesoro, d i jo : 
((Me parece que y á nos han servido, > 
por lo tanto llegaron á su fin, las compra» 
de tr igo realizadas' por ^entidades y abo-
nadas oon los fondos del Tesoro, qu© dis-
puso mi antecesor. Yo me. fundo, para ha-
cer esta declaración, en las estadísticas' de 
Aduanas, y por las pesetas que ae pidie-
ron para dichos pagos.» 
L a 'mayoría d̂e los pagares vencidos, los 
de treinta y sesenta días, ya han sido abo-
nados. Quedan en pie los de "noventa días 
por no haber expirado aún dicho plazo. 
Podemos recoger los siguientes' datos de 
los gastes de adquisición del tr igo, en las 
condiciones citadas, según la Heal brden 
d© 13 de Noviemlbre ú l t imo: 
Consiignado en Dioiorabytj 'de 1915, 
10.795.338,95. 
Idem en Febrero do 1916, •25.720.523,25. 
E l 9 de Febrero de 1916 se solicitó en 
oóncopto de extraordinario 'un crédito de 
15 millones. 
Peprefjmtban un M a l de 60.615J810,20 
pesetas. 
Pasando á 'la cuestión del azúcar, nos ! 
d ' jo . que la causa principal Se que aquí i 
^ - no bajen los precios *de dicho producto está j 
en el extranjero, en donde tampoco expo-
x'menta baja. 
Claro está que ésta no sw fiará esperar j 
mucho tiempo, pues", ya es 'una insinuación ¡ 
©1 haber bajado, aunque no mucho, los flotes, j 
GRACIA Y JUSTICIA 
Durante la ausencia del director general 
de Prisiones se ha encargado del despacho \ 
de los asain.tos de la expresada Dirección el 
subsecretario de Gracia y Justicia, Sr. Cha-
paprieta. 
Se ha concedido la excedencia voluntaria 
al registrador d© fa Propiedad 4Q Ocar^ 
D. Andrés Figueroa y Pérez. 
F O M E N T O 
En pro de los intereses agrícolas. 
E l Ministerio de Fomento ha dirigido 
una Real o r d e n al de Hacienda invi tán-
dole á que dicte las necesarias disposi^o-
nes que produacan eá abaratamiento de 
los aceites tninereles y grasas qu© Birvao 
d© combustibles á las máquinas qtie s© em-
pleen para trabajos agrícolaSL 
Importación de trigo y maíz. 
Conforme al convenio celebrado con loa 
navieros de Bilbao, el director de Comer-
cio 90 ha dirigido á los mismos pidiendo 
buques para la inlportación de t r igo y 
maíz de la Argentina á flot© reducido, ó 
sea que, situadas estas subsistencias en 
puerto español, resulten á 30 pesetas más 
baratas que la cotización qu© tengan di-
chos productos en España, y ©1 president© 
de la Asociación 'd© navierosi de Bilbao, 
en cumplimiento 'de So ofrecido, ha mani-
festado qu© en breve plazo, dentro d© este 
misjmo mes, pondrá á disposición del Go-
bierno un buque de 6.000 toneladas para 
el transporte de dichos productos y que en 
el mes próximo cederá también otro buque 
para el transporte d© las referidas sustan-
cias alimenticias. 
L a escasez de carbón. 
L a 'Sociedad ((Nueva Montaña» , de San-
tander, manifiesta qu© se verá obligada á 
parar sus altos hornos si' en un plazo br©-
vísimo no se le puede facili tar carbón, por-
que carecí de las existencias necesarias. 
Las' fábricas de gas de Barcelona, que tie-
nen adquiridas en Asturias 33.000 tonela-
das de carbón, también exponen quo si no 
pueden trasportar dichas toneladas á Baa-
oelona, se verán obligadas á cerrar las fá-
bricas' por falta d© combustible. 
Algunas Compañías navieras del Medi-
ter ránoo, qu© realizan servicios regulares 
y fijos de España á Francia é I ta l ia , tam-
bién carecen de carbón, y aunque lo tienen 
comprado en Inglaterra no pueden tran/s. 
portarlo por falta de buques. L a flota pes-
quera del Medi ter ráneo, "y también la del 
Cantálbrico, han telegrafiado á l a misma 
Diredaiónj do Comercio manifestando qu© 
se verán obligadas á amarrar sus buques 
ó á venderlos al extranjero si en plazo bre-
v e no «se les facilita carbón, que no pueden 
importar de Asturias' y d© •Iniglatorra tara, 
bien por l a misma falta de barcos. 
Varias Compañías d© Ferrocarriles ms* 
nifiestan asimismo quo oareoejij) del sufi-
oiient© oomibuáttibl© para ©1 tranÉpoarte. 
La Dirección de Comercio r e a l i K i , en vis-
t a de t o d a s estas p e t i c ión» , activa» ge* 
tiones con lc« narieros mpaAofej pan» qu*. 
faciliten ©1 tcxnolaj© neoesario. 
GUERRA 
Ha sido nombrado ayudante 'do campo 
del 'general D . l l icardo do Guzmán el co-
mandante dej Estado Ma^yor. D. Adolfo 
Machinandiarena Berga. 
••- S© conceden cruces de primera olas© 
del 'Mérito Miili tar, como premio a servicios 
extraordinarios: 
A los capitanes de Cabaldeaía D. Rafael 
López Valenzuela y -D. Emilio Peñas A l -
coba. 
A l capi tán y primer teniente 'de la Guar-
dia civil D. José Gómez Rodríguez y don 
Antonio 'Guillén Meseguer, respectivamente. 
^.1 cap i tán y segundo 'tenient© de I n -
fanter ía , respectivamente, ,D. Manuel Sán-
chez de Linares y © . Juan de Muguiro. 
Se les concedo mención honorífica á 
los, 'capitanes de Caballería é Infanter ía , 
respe cfti y amenté , 'D, Felipe "Salazar U r r i -
zola y D. Juan García de Diego. 
••- H a Tallecido en Algeciras el coman» 
danto de In fan te r í a D. Juan Sotomayor. 
Se dispone qu© ©1 cargo do presiden-
te de la Cooperativa 'Mil i ta r lo desempe-
ñe el coronel jefe de la Brigada Obrera y 
Topográfica de Estado Mayor. 
So concede licencia, |para eonrtraer 
matrimonio, a l primer teniente de la Guar_ 
dia c iv i l . D. Satuamino Bengoa y 'Muru-
• z x j l ^ 
Se autoriza al general de brigada de 
la Sección de reserva, D. Francisco de Am-
pudia, para quo fije su residencia en esta 
Corte. 
M a ñ a n a publ icará el Diario Oficifll 
una rcHadf'ón de jefes, oficiales y tropa 
del segundo regimiento d© 'Zapadores, á 
quienes se Ies ha fconcedido cruces blancas 
del Méri to Mi l i t a r , por servicios especiales. 
Se concede 'la mayor ant igüedad en 
su émpleo, como mejora de recompensa, al 
primer teniente d© Inválidos^, D. Cipria-
no Sánchez Donaire. 
En Carabineroa ascieudon: 
A coronel, el teniente coronel, primea* jefe 
en la actualidad J© la Comandancia do Lugo, 
D. Carlos Carra y F í^ardo . 
A teniente coronel, .el' comandante, segun-
do jefe de la Comandláncia d© Huesca, don 
Ignacio Barricat G'faria, 
A comancEante, ©> «¿pitán d© la Coman-
dancia do Castellón D. Fernando Pinuaga 
y Moreno. 
A capitán, ©I primer teniento, con destino 
en los Colegios ddl Cuorpo, D. Isaac Barrio, 
nuevo P e d ñ a . 
A primeros tenientes, do i)a. escala d© Re-
serva, los segundos de dicha procedencia 
D. Felipe García Vicente y D . lAno More-
no Sánchez. 
•' «4- Ingreso en el Cuerpo el primer te-
Ui^ntQ d© I n i a n t e r í a D , Emilio Gam'a d^l 
B^rr iq Moreno. 
En la Guardia oivi], ascienden; 
A tenientes coroneles: D , José Gonzálea 
Hernández y D, Antonio Jujiá Noguera: á 
comandantes: D . José Pjñero Perreras V 
D . Francisco Cuitat Mar t ín ; á capitafews: 
D. Emilio Fernández Jiménez, D. Jenaro 
Andrada Palacios y B . J i i i o de la Jara 
Cala; á primeros tenientes: D . José Gó-
< mez Mart ínez, D . Alejo Sáncbsa Sánchee, 
D. Eusebjo Santamar ía Costa, D . Pedro 
Agujlar García, D . José López Rodríiguea, 
D . Domingo Izaga Izarra, D , Emilio Jul ián 
Gon»ál©z, D. Francisco Marquínez Hernán-
dea y D. E m i i o Rojo Alvarez, 
Ingresan en ©1 mismo Cuorpo; 
Losp rimeros tenientes D . José Jiménez 
Njeto, D . Joaquín España Cantos, D. Ra-
món García Moruro, D . Alejandio Ruiz 
Gómez y D. Gervasio Fernández Noa¡n. 
TU REINARAS 
E l domingo último s© verificó, en el do-
micilio de la excelentisima señora viu4a de 
Mioón, d piadoso acto de consagrar dicho 
hogar al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Ofició ©T Rdo. Padre Román, y leyó unas 
inspiradas poesías la steñorai de Lampéroz. 
Las numerosas amistades de la señora de 
Micón fueron obsequiadas', después de la c» 
remonia, con un delicado (dunch». 
L A BOLSA 
10 DE FEBRERO D|E 1916 
BOLSA D3B MADRID 
i 8/i INTERIOR 
8*r{« F, de 50.069 ptas, mssh. 
» E . i * 25.000 i > 
» P. d« 12.50* > • 
i C. ¿s 5.009 » B 
> B. «te 2.509 i > 
« A. de 509 » > 
. 3 > H. á« Í99 y 299 
£« ¿iffMeowa «enes 
4 3/6 PCftifETUO 2XT?.RIOft 
i * 
24.000 »ít*. asáis 
12.099 > > 
6.000 a > 
4.009 » s 
2.009 > B 
1.989 > » 
D. 
C. i » 
i , db 
A, é« 
6 » H . . é i 199 f 190 
4if«íMHtot teriea 
4 9̂ 9 AMÍJRTSZABLS 
Sari» £ . de 25.099 ptes. 
• D, é* 13.599 t 
> C, éa 5.609 » 
> 9. 4* i.591 > 
» A . de 509 » 
La d;fci«»tea ;«ri9e....r^w.«. 
9 9/$ AI30RTIZARLS 
*mi» F . de 59.000 ptas. 
> £ . de 25.000 i » 
I P. « i 12.599 > s 
» C. de 3.009 > » 
« 3, d» .̂509 • » 
i A, á*( 508 a > 
ytUG'AClOíiU PSL TB«C«t5 m 
I." DE fULÍá DE !9{$ 
A¡ é%59 S¡i é ém dh*. 
jerie A. «¿anero» I 6 37.799, 
599 puetw».... nm MM 
9«rie, U, aúmesoa ! á 45.869, de 
S.dOO {K«et«3 
Al 4.75 % á «tase «««•. 
I«rde A, armeros I £ 99.131, ig 
509 jpteeeUut 
Swie 9. aámarc* I i 49.597, do 
5.&S9 peeetea,. 
. CÉDULA9 KIFQTECAR1AS 
m pisa. aún». í á 433.701 4 9/9 
!09 pto: aáma. 1 á 4.306 4 9/9 
m ^ tM. aún». \ i 31.999 5 9/9 
BSUSACiOMBC 
C. •i« Vftikdolid á Aiixa i 
I . E . dsi Mediodía 5 8/9...., 
ií&jtñcidmid de Chamberí 5 6/9 
¿ G. Asucarex» Etpafta 4 9/9.. 
r-'̂ n '\íc©hoi«r« EcpafioU i 9/9 
'A^i^í da í & s J b í . . . . . . . . p g f H I B M I 
êna Hi»p«Jio-Anieric«ao...,,„.. 
4iax¡ Hipotecarlo dr Espala... 
.¿íera de Castilla , , , , 
Idem EopaSoJ de Crédito 
dem Cea-trsJ Mejtcaao..... 
ism Español Rio de la Plata. 
-ouiF^éi» Arieodt.' de Tabaco*. 
<1. G. Azucarera Eapaüa. Prfte* 
(detn OrdisMurtaa , 
ídem Altoc Hoicoa do Bilbao... 
ídem Ouro Fdgaera 
Üaiién Alcobdeia £<paftola....tt4 
léom Resmera Española 
'deta Es^a&ola de EzpIosÍTos.. 
F. C. de M. Z . A 
F. C. dei Norte. 
• . . • > . . . > . » < 7 C t 
. «....»irrrqi>uaEDDBi 
AyUHTAUIRNTO M UASRB 
Empréstito 1999.......•sitrrtMM¡jui*a 
Idem por resultas >..»>3XH 
iéep» expropiacioae* interior 
Idem id. Encancbe. 
dera Deudas J Obras 


































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERAS 
Francos n/ Par ís , cheque, 89,40. 
Libras s/ Lomlres, cheque, 2o,l t. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
E ALOE SCH001 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
PRECIADOS, 12, y GALBO, 3 ( 8 1 ) » POP 081(18) 
D I R E C T O R : 
1)1 CiRSTENN LIGHTERFElfl 
Profesoras c o m p e t e n t í s i m o s irnturale* de la m r i ó * n i y o idioma ensefait 
F r a n c é s , i n g l é s , a f e m á n , ¡ t a l i a n o } e s p a ñ o l . 
M fe T O O O A L O E : 
C a l o r porta-
til. Caloriferss de petróleo, ca-
lienlnpiés, calientacamas y toda 
clase de calentadores. 
U t e n s i l i o s d e 
r.úcu? ifromjiibles. Cafeteriia, 
Espcc.al ílltro higiénico Mra 
agua sistema OSMAN. MARIN. 
\¿ Plaia de Herradores. 12 (es-
quina á San Felipe Neri). 
91: 
nilio Corté 
Ciases particuiares-aUunus. C^Sb& uiartaa y aüurt ias yeikTaUis. en todos los periódicos 
Jacometrezo, 5 
non alfreoo m e z T d e U POIIIILLA 
H a f a l l e c i d o e l 1 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 6 
á los veintiséis años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
R . I . P . 
Su desconsolado padre, D. José Gómez y Velasco; herma-
nos, doña Blanca, D. Alberto y doña María Paz; tíos, primos 
y doña Filomena García Romero, 
PARTICIPAN á sus amigos tan dolorosa pérdida y Ies nie-
gan se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir á ¡a con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 11 del actual, á las 
tres y media de la tarde, desde la casa martuoria, Almagro, 30, 
a l Cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo que re' 
cibirán especial favor. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
Se suplica el coche. No se reparten esquelas. 
En la capilla del finado se ce leb ra rán Misa?, hasta las doce de la 
m a ñ a n a , por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS FÚNEBRES. Avenida de Pefiaiver, 
LA SEÑORA 
Pelo MOOÉ &9Rzá!ez-Ciriiil y Riiiliíiüg2 
VIUDA DE D. VICTOR G. DE CASTRO 
Ha lailecldo el día 10 de Feürero de 1918 
Habiendo recibido l« s Santos Sacramentos 
y la Hendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijoá, Isabel. Manuel, Vicenla v 
María Josefa; madre, doña María del Carmen Rodrí 
guez, viuda de Carvajal; hermanos, doña María v don 
Enrique, proviiidal de la Compañía de Jesús, en Cas-
tilla; hermanos políticos, Tt. Atanasio Cuervo y fíiva 
D. Alvaro, D. Rodrigo y doña Eladia García de Cas-
tro; tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos la encomienden 
á Dios y asistan á la conducción del ca 
dáver, que tendrá lugar el día 11 del co-
rriente, á las tres y media de la tarde, 
desde la casa mortuoria, plaza de Or ien-
te, nárn. S, á la estación del Norte, p^ra 
ser tras'adado a l Cementerio de Aviles 
por lo que les quedarán agradecidos. ' 
El duelo se despide on la estación. 
Se suplica oi coche. No se reparlon esquela»! 
( l í ) ' 
POMPAS FUNEBBES*—Conde de Peñalver, 15. 
L A B R U J A 
Gramliosas rebajas de calzado 
que hace todos los años por fin 
de temporada: (visitad escapa-
rates); cerrado de usa y media 
i tres. DESENGAÑO, lá. 
So construyen carrazas desdo 150 
péselas y BB adornan eoclies dos-
de 50 pesetas. 
Encomienda, 7' 
m m m 
Anuncios en general; 
e s q u e l a s de defan-
cién y asiversario. 
m m é i tt. pni. w i 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS VOCES DE TIPLES 
para Escuelas, Colegios é Inst i tutos rsligiosos de en-
señanza por el maestro, D« Sergio Lísprea» 
Este himno, en tono de «sí> bemol msyor, por su 
sencillez y elegancia es digno de figurar oiitre las me-
jores composiciones de su género , pues constituye 
una pág ina musical perfectamente adaptsble al ca-
r á c t e r de loa niños, sin perder por eso su grandiosidad 
Precio, 2,50 pesetas. ' 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
C V E L A S D E C É R ) 
C H O C O L A T E S 
aülNTm R Ü l f DE QAÜNA 
V I T O R I A O 
Venta e n Maürldt SATSJM&mA 
Ban Be^aarál^o, 1S CCoa2§t6rfa>« 
isf edlteios taBeies M escsfioi 
lao i ia cíes 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero ál t imo 
por el Exomo. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se venda en el kioso© de E L D E B A T A 
Bréelo: 0,50 p@sefsa« 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiplps eucatvos 
debido al muneroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escultor» VALENC3A 
i m 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 4, de Málaga ed 5 y de Cádia 
el 7. para Santa Cruz d© Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regr-e&o desde Buenos Airea el día 3 y de Montevideo «1 3, 
L I N E A DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio me-usual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 
el 28 y de Cádia el 80, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz ©1 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliondo de Bilbao el 17, de Santandea- ©1 19, de Gijón ol 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, ©1 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz d© La Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banllla, Curaeao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con 
trasbordo piara Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, M a . 
racaibo. Coro, Cumaná, GarSpano, Tcinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, aa-rancando de Liverpoo] y haciendo k s escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para saür do Barcelona cada cuatro 
viernes, ó soa: 7 Enero, 4 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 
Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre ; 
para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l i o Ho y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abr i l , 18 
Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Noviem-
bre y 26 Diciembre, para Singapore j demás escalas intermedias que á la ida 
hasta Barcelona, prosiguiendo el viaj para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver . 
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental de Afr i_ 
ca, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante ©1 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casa blanca, Mazagán (Fscalaa facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y puertos de La cos-
ta occidental de Africa. 
Regreso de Femando Poo el 2, haciendo las ©scalaa de Canarias y de la 
Península indicadas en ©1 viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander d 12, de Gijón ©1 13 de 
Coruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río ' ja . , 
neire, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ©1 viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. . ' 
Estos vapores admiten carga en las condiciones máj? favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado 
como ha acreditad© en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegraj 
fía sin hilos, 
Tambiétt se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
P L A T A D E L E Y A L PESO 
en bandejas, cubiertos, cálices, copones y alhajas do ocasión. U 
Casa que inás barato vende os la de 
P E R E Z H E R M A N O S 
taragoza, 9, y Fresa, 2, teléfono 2.449 
N O V E L A S M O R A L E S 
EL AHORCADO DE PALO, por D , Gabino Te-
jado. 
E L CABALLERO S IN NOMBRE, por D. F . Nava, 
rro Villoslada. 
MUNDO, DEMONIO Y CARNE, por D. José 
LAS TRES NOVELAS, UNA PESETA 
De venta en el kiosco tía E L D E B A T E . 
Obras de 0 . Federica feísmaría 
REFLEXIONES SOBRE LOS EVANGELIOS DE DO-
M I N I C A . — Al iv io del- Pá r roco y vulgar ización dal 
Evangelio. Dos tomo?: 6 pe-etas. 
CATECISMO MARIANO.—10 cents.; en c a r t o n é , 3 > . 
L A S A V I A DE LA. CIVILlZACION;(áermonTB)>-n9S 
tomos, 6 pesetas. 
R I P A L D A PEDAOOGICO.-El mejor Catecismo para 
los n i ñ o s , 10 cén t imos . 
OCHO OBRITAS CATEQUISTICA^, 3 Íí3 pesetas. 
L A COLECCION D E LAS 20 ÓBRÍTAS D E L SÉ« 
Ñ O R S A N T A M A R I A , 21 pesetas. 
Los pedidos al autor: i'eñíielas, SO, Mads-id, 
SEÑORES ANUNCIANTES 
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID ' 
También se hacen descuentos en las esqnelas 
que se encarguen a está Casa para todos ¡os 
periódicos. 
OFICINAg DE PUBLICIDAD DÉ 
Ü I E Z LUID 
Plaza do! Matute, 8, 1.o—Teléfono 2.895. 
E l dueño de eatas oficinas avisa al público que 
es a]eno en todo á otro P e ñ o r del mismo nombre 
y apellido, dueño del «Noticiero Universa l» . 
NOTA. —Estas oficinas sólo se dedican exolu-
íúvamente á todo lo referente á publicidad. 
m i 
ANUNCIOS BREVE Y 
Dentro de esta Secctón publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su oredn P« 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita l - Z 
las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex 
cedan de este numero 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden do DU 




siva. Exito asegurado me. 
diarnte devolución ¡hono-
rarios alumnos no apme, 




ría medeMioa é hlgiénieoB. 
Jorras «rdefiadorafi, bote-
llas eto., etc. B L MATE-
R I A L A G R I C O L A , Za-
balbid©, números 11 y 13, 
B I L B A O . 
S E C E D E gabinete y 
alcoba. Hileras, 7, porte-
ría. 
CASA frente iglesia. Ade-
lantos modernos, orienta-
ción Mediodía, con mira-
dlores, t ranvías Goya, oan-
grejo. Affiquileres, 35 á 
65 pesetas. Ramón de la 
Cruz, 69. 
» « » • • » ^ <» » • • 
BOLSA DF,L TBABAJ0 
Centro popular católico 
de la inmasuiada 
• 10 Febrero 1016. 
Hay^ ofertas de trabajo 
Sara To" 'V6'v"",Í ^pr'iieiitífl ¡ 
buüiiog (¿notí^adofres y r^. 
pajadoie». 
tan Lor«nzo, 10. Madrid. 
TtiéfMM 2<3M. 
Balsa m m m 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N dieciséis años 
años d'fgca oolooaición co-
mercio, interno. Informiia. 
rá esta Administracióni, 
- 4 » fenfo 
O F R E C E S E joven dio_ 
ciocho año» pajja trabajo 
cmalquiera. Embajadores, 
26, pral. (617) 
J O V E N ofrécele mozo 
comedor, cargo análibgo. 
Ernibajadbree, 26,- pra l , 
centro. (616) 
8 E O F R E C E para es. 
cribiente en oficinas ó 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 11, 
cuarto. (8) 
PROFESOR de primera 
y «segunda enseñanza, ro-
pa triádo por causa de la 
guerra, desea loccionea 6 
traducciones. Ang<el Ja-
don. Alcalá, 187, segundo 
L7<j uierd*. 
PERSONA formal, de 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo contabi. 
lidad. Razón: Tahona dé 
Has Descalzas, 4, cuiarto 
- 1—• 
ñía ofróosse buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
JOVEN católico da lec-
ciones matemátdcae 6 con. 
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarral, 74, cuar-
to- J W 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
BU casa ó á domicilio. Jor-




camente quieran serio, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los CírcoJos, 
San Andrés, 9. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se, 
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón: Principe, 7. 
principaj. 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a 
dependienta comercio, ca-
sa formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado, 
LOS H E R M A N O S ' d o . 
sé Gabriel y Juin/n Anto. 
nio Gómez desean una 
ocupación, por modesta 
Q U O R m : al n n ^ i +.ÍQTIQ / v . 
feur». Rjtóón: Jacometre, 
«>, 58, segundo. 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca Costanilla Desampara-
dos, 3, bajo derecha, 
J O V E N instruido, lioem, 
ciado Africa, soücita cual- ' 
qiuier trabajo. Argensola, ; 
19, portería. (D) í 
PROFESOR acreditado 
ci» clases bachillerato ma-
temáticas, caligrafía,' eto. 
Aiwfrés. Borrego 15, 
JOVEN necesitado so- | 
ücita cualquier clase de 
trabajo, Legaaiitos, 12 y 
14, qxiinto número 3. 
JUVENTUD IBAURISTA 
Bolsa i ! Majo 
DOS J O V E N E S , sa. 
hiendo contabilidad mer-
cantil, úrgel'es colocación. 
Galdo, 2, primero. 
VIUBA *oa hijm mû . 
yoro» «olieit* pórterí». I*, 
forme* «tt* Adtoimi*. 
«?I0IALA ton práeti-
•« hata y raforaa f o i t 
^««» ñm «ombrerot i t 
£ora y >jSoi>. 
3« rMibea «oflarnos va 
^aapo.tnr.,, 4 ^ 
'•ttonámito, EQ6of« j T7-
'y' é ¿&* 
10 Febrero 1916. 
SE NECESITAN bue-
nos oficiales de joyeroé y 
oficialas y eprendizas de 
encaje inglés, 
Oarrera de San Jerónimo, 
número 29, principales. 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina: de siete 
á ocho. 
DBrero Femi-
(tan Bsrnanto, 7, pral.g 
f-í su.» «n fia» Bcrncat* 
í<5, 7, prisaero, fearUb | i « 
^-%bAjo rarúut «ntararea 
hlKM9¡ « o d i r t M , Wr-
<%«r«raa, {xtxifeAenui y dU 
•• •-•'•MI ¿e eompafi íd. 
b, 9oÍom qvm fttimn é 
rn*d» hwMtr KM regftfoj 
ÍTW VlAXf). wtnqxni ««fei 
• - i t . / n M . K i i ü í £ mAtar g 
9fl á« púkBffi 
I 
